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DIARIO MARIN. 
DE HOY 
M a d r i d , noviembre 8 
E L CUPO D E 1905 
E l Minis t ro de la Guerra, general 
Linares, ha leido en el Congreso el 
proyecto de Ley fijando en 80 ,000 
hombres el contingente mi l i t a r para 
el a ñ o de 1905. 
M I T I N A F R I C A N I S T A 
Se activan los preparativos para nn 
m i t i n africanista que se ha de cele-
brar en Cádiz. 
INCENDIO 
TJn violento incendio ha destruido 
en Bilbao varias fábr icas de muebles, 
propiedad de 1>. Domingo Garavia. 
TA siniestro ha sido casual. 
Las pé rd idas ocasionadas por ei i n -
cendio han sido de mucha considera-
ción, mas no ha habido que lamentar 
desgracia personal alguna. 
ÁCTÜAÜMDES 
La primera piedra del monu-
mento á Martí fué bendita, á 
usanza americana, con una bote-
lla de champagne. 
A Martí más le hubiera gusta-
do la antigua usanza latina. 
Pero, en esta época positivista. 
Dada vale el corazón de los muer-




Escrito lo que precede llega 
una señorita americana y nos di-
ce que en los Estados Unidos no 
ee bendice, se bautiza con cham-
pagne. 
Y que lo que se bautiza no son 
las estátuas, sino los barcos. 
Y que quien arroja la botella 
de champagne ea siempre una 
muchacha bonita. 
Ténganlo en cuenta, para otra 
ocasión, los entusiastas imitado-
res de las costumbres yankeea. 
En los Estados Unidos aun no 
de sabe quien triunfará en las 
elecciones que se están celebran-
do hoy. 
Aquí ya lo sabríamo» hace 
tiempo. 
No habría más que averiguar 
de quién era la mayoría en las 
juntas de escrutinio. 
Según habrán visto nuestros 
lectores en el Mensaje que hemos 
publicado esta mañana, en ©1 año 
fiscal (hace bien el Ejecutivo on 
no llamarle económico) de 1905 
á 1906, gozaremos de un presu-
puesto de mi ' da 19 millones de 
pesos. 
Sin contar con lo» créditos qu« 
á nuestros representante y gana-
dores se les ocurra rotar para te-
ner contentos y satisfechos á sus 
•lectores. 
Por sjemplo, estos que acaba 
de acordar la Comisión de Go-
bierno de la Cámara de Represen-
tantes y que no están incluidos 
en el presupuesto de 1905 á 1906: 
Un Director del "Diario de 
Sesiones" | 1.800 
Un Oficial 2? Jefe del Despa-
cho 1.400 
Un D i r e c t o r Auxiliar del 
"Diario de Sesiones" 1.200 
Dos Oficiales Auxiliares á 
$900 1.800 
Dos correctores de prnebas á 
1900 1,800 
Un Auxi l ia r del Administra-
dor 0.900 
Un mimiografista. 0.900 
Dos escribientes á 1600 1.200 
Tres ngierea á 1600. 1.800 
Dos ordenanzas á f480 0.860 
Total. $13.660 
Y a! que no le guste así que 
evacué. 
¿QUE N E C E S I T A 
LA HABANA? 
DESDE WAÜENSTON 
1 de Noviembre. 
De las profecías electoiales, publica-
das por la prensa, la más digna de 
atención es la del Neto York Herald, 
porque, siendo ese periódico partidario 
de Mr. Parker, asegura la victoria de 
Mr. Koosevclt. Sus cifras son estas: 
Roosevelt: 257 votos. 
Parker: 159. 
Republicanos probables: 18. 
Demócratas id: 3. 
Estado de Nueva York, dudoso- 39. 
Para triunfar se necesitan 239 votos. 
Luego, aunque Mr. Parker capturase 
los probables y los dudosos, no pasaría 
de 219 y sería derrotado. 
E l Herald no nos da su vaticinio co 
mo definitivo; pues anuncia que el día 
6 publicará los datos relativos á los 
Estados en litigio; Estados, en las 
cuales puede producir cambios, se 
gdn ese diario "el reciente aumento de 
actividad democrática". 
Y, á todas estas, seguimos sin el te-
ma. No se sabe quién va á vencer; ni, 
tampoco, por qué vencerá. Después de 
la elección será cuando los peritos po-
líticos, á fuerza de estudiar los núme-
ros y de tomar informes, pondrán en 
claro qué es lo que más ha influido en 
el resoltado. No cabe la menor duda 
de que el elemento neutral, el que no 
pertenece á partido alguno, se muestra 
apático, ó, mejor dicho, pasivo. No se 
ha apasionado por la contienda; pero, 
de esta, no hay que deducir que no 
piensa ni se entera. Se "hace cargo" y 
toma noticias. No sale á la calle, por-
que no ve amenazado ninguno de sus 
intereses, come en las dos «lecciones 
anteriores de Presidente, en las que se 
planteó el problema de la plata. Pero 
estudia la campafta para votar con co-
nocimiento de cansa. Y votará, que es 
le que preocupa á los hombrea de par-
tido; quienes andiin siempre discarrien-
do trazas para atraerse á la gente que 
tj-abaja, que paga impuestos, que no 
aspira á cargos públicos j que da sor 
presas en los comicios, así ai gobierno 
como á la oposición. 
Esa gente ea conservadora y es re-
feraoista, al propio tiempo; hay mu-
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chas cosag que desea conservar; hay 
otras, que qniere transformar, pero, 
no siempre con arreglo á la fórmula de 
tal 6 cual partido. Se descompone en 
divisiones y en sub-di visiones; hay 
quienes votan con el partido democrá-
iico, por ser libre-cambistas, aunque, 
en todo lo demás, opinen como el par-
tido republicano; hay quienes, simpa-
tizando con los demócratas, no votan 
con ellos, por no ser imperialistas; hay 
quienes, en las elecciones municipales, 
ayudan á un partido, y en las de Pre-
sidente, al partido^contrario; y los hay 
que hacen más caso de la conducta mo-
ral que de los programas políticos y se 
fijan más en la religión de un candida-
to que en sus ideas económicas. 
Con estos factores, y otros, que, to-
dos, desconciertan á los políticos más 
duchos ¿qué valor se puede conceder á 
las profecías^ Mi impresión es que la 
candidatura republicana tiene más 
fuerza que la democrática; pero, á pro-
ducir esta impresión ¡no contr ibuirá el 
que yo opine como Mr. Roosevelt y no 
como Mr. Parker en el asunto del im-
perialismo? Y es posible que la mayo-
ría do los electores neutrales opine, 
también, como el Presidente; y, sin 
embargo, vote contra él, por motivos 
que nada tengan que ver con el expan-
sionismo T , por esto son tan intere-
santes las elecciones americanas, que 
no se parecen á las de aquellos países 
en que el gobierno las hace. 
X. Y. Z. 
PARA LA TEMPORADA DE TEATRO. 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en calzado de eti-
nueta, corte alto y bajo. 
' Capas de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
prescripciones de famosos quiro-
pedistas. 
L E P A L A I S ROY AL. 




Por la vía de los Estados Unidos re-
gresa esta tarde á Espafía, en una de 
cuyos capitales—Sevilla — desempeña 
el Consulado de Cuba con acierto y 
competencia que le ha valido el aplau-
so de la numerosa colonia cubana allí 
residente, nuestro estimado amigo el 
doctor don Gerardo Rodrígucx de Ar-
mas, ©rador de palabra fácil y literato 
que ha honrado más de una vez las co-
lumnas del D I A B I O D E L A M A R I N A y 
de otros periódicos con meritísimos tra-
bajos. 
Despedimos muy afectuosamente al 
estimado amigo, deseándole una feliz 
travesía. 
(ITERO Y (¡OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
RÜSIAYELJAPOS 
V I A J E D E L A E S C U A D R A R U S A 
A L E X T R E M O O R I E i r T B 
E l Evening Post ha publicado el in-
teresante artículo que traducimos á 
continuación, en el cual se explican su-
ointnmente las grandes dificultades que 
tiene que sortear en tiempo de guerra 
una escuadra moderna que tenga que 
trasladarse á larga distaucia: 
"Es bastante fáci l ,—iice el citado pe-
riódico,—burlarse de la lentitud d^ la 
escuadra rusa del H.üfico en sus pre-
parativos para emprender viaje al Ex-
tremo Oriente y la poca velocidad con 
que rinde el mismo; pero el público 
debería tener presente qne los progre-
sos realizados en los buques modernos 
han hecho mucho más difícil la nave-
gación de los buques de guerra que 
en los tiempos de Nelson, en cuya épo-
ca una escuadra podía zarpar y reco-
rrer los mares durante meses enteros 
sin necesidad de arribar á ningún puer-
to, en busca de un carenero ó un 
taller de maquinaria. 
No tenían en aquellos tiempos los 
buques la impresciudible necesidad de 
entraren el dique á intervalos regula-
res, á fin de mantener su potencia de 
acometidad, y tocante á las reparacio 
nes, muy pocas eran las que loa tripu-
lantes no podían hacer en alta mar ó á 
sotavento de cualquier isla. Los buques 
corsarios más atrevidos del capitán 
Marryat navegaban tan bien con palos 
de bandola, como con sus aparejos i n -
tactos y completos, porque sus tripula-
ciones habían sido enseñadas á hacer 
frente á todas las emergencias, excep-
tuando solamente las grandes avei ías 
debajo de la línea de flotación, y siem-
pre que después de un combato se 
mantenía á flote un buque, su capitán 
estaba seguro de poder llevarlo á algún 
puerto amigo. 
Con las máquinas modernas de com-
bate resulta todo lo contrario; tienen 
tanta ó más necesidad de mecánicos 
hábiles que de marineros; además, una 
escuadra moderna qne ha de trasladar-
se á un mar distante en que ha de ope-
rar, necesita de un gran número de 
buques auxiliares y centinelas en los 
cuales n i siquiera se soñaba en los 
tiempos antiguos, y esto, par t icu-
larmente como sucede eu el caso de la 
escuadra rusa, que carece de base de 
operación segura, para componer y 
aprovisionar sus buques cerca del lu-
gar donde ha do combatir; lo estrictas 
de las leyes internacionales respecto á 
reponerse de carbón eu los puertos neu-
trales es el mayor obstáculo á la r á p i -
da navegación, pues se permite á un 
bnque do guerra permanecer on nn 
puerto neutral solamente un número 
de horas suficiente para tomar el car-
bón necesario para llegar al puerto más 
próximo de su propia nacionalidad, y 
Vladivostock dista mucho de ser el 
puerto raso más cercano á Vigo. 
De ahí la necesidad que los b u -
ques del Almirante Rojestvensky tie-
nen de reponerse de carbón en alta 
mar ó fuera de la jur isdicción mar í t ima 
de cualqnier país, t ransbordándolo de 
los buques mercantes que han sido des-
pachados con anticipación y tienen la 
orden de aguardar su escuadra en de-
terminados lugares. 
Por esta razón hay que creer qtie exis-
ten en la actualidad, escalouados á io 
largo del derrotero que ha de seguir 
sus buques, varias docenas de barcos 
carboneros, y para formar una idea del 
gasto de combustible de una escuadra 
moderna, bastará decir que la di -
visión naval de Inglaterra en el mar 
de China gasta en tiempo de paz 46.000 
toneladas de carbón cada cuatro mesea 
y el Times de Londres calcula que pa-
ra llegar aJ l i a r Amari l lo , cada buque 
raso necesitará de 5.000 á 6.000 tone-
ladas. 
Después de los carboneros auxiliares, 
el buque no combatiente más impor-
tantes de la escuadra rusa es el de re-
paraciones, Kamchatka] algunos de los 
acorazados y cruceros de dicha escua-
dra han llegado á Vigo con averías y 
es seguro que otros sufrirán también, 
desperfectos de más 6 menos conside-
ración antes de llegar al término de su 
viaje; la incertidumbre de poder llegar 
á Puerto Arturo ó á Vladivostok hace 
que sea indispensable la presencia del 
Kamchatka, que tiene á en bordo un 
torno para metales, una planta eléctrico-
mecánica, tres hornos de fundición, 
sistema Wagrain, un martillo de vapor 
americano, de tres toneladas que fun-
ciona por aire comprimido, varias cla-
ses de aparatos para cortar y perforar 
metales y dos grúas de vapor: en resu-
men, dicho buque es un verdadero ar-
senal flotante, con un personal nume-
roso é idóneo, cuyos individuos han 
sido escogidos entre los mejores de los 
talleres particulares. 
En la guerra hispano americana, el 
vapor de reparaciones Vulcan prestó 
grandes servicios á la escuadra de los 
Estados Unidos, supliendo piezas nue-
vas para su maquinaria, materiales, 
herramientas y haciendo importantes 
reparaciones en unos veinte y seis bu-
ques, además de otras menores, eu sus 
cañones y equipos. 
Inglaterra posee un Vulcan y otros 
dos buques de igual clase, el Hecla y el 
Asaistance. Según el Times de Londres, 
entre sus buques auxiliaros, el almi-
rante Rojestvensky cuenta con un bu 
que hospital y si tiene tantos torpederos 
como se/iiee, debe acompañarlos, cuan-
do menos un vapor cargado de portre 
chos para reponer los que se gasten. 
Dícese que acompañan también á la 
escuadra cierto número do transportes 
armados en guerra, y si hay entre di-
chos auxiliares un buque destilador, 
nada le faltará á la escuadra rusa, te-
niendo en cuenta los grandes servicios 
que prestan loa buques de esta claso 
á algunas escuadras extranjerae, y par-
ticularmente el Itaitibo i, á la do los Es-
tados Unidos en las Antillas. 
Si los rusos no tienen un buque re-
frigerador como el Olozier, de la arma-
da de los Estados Unidos, dttben haber 
hecho arreglos para que se reúnan á su 
e cuadra algunos vapores que la surtan 
de carnes conservadas. 
¿•ara resguardar los acorazados con-
tra cualquier sorpresa, los acompañan 
torpederos, caza-torpederos, cruceros 
de gran velocidad y transportes mer-
cantes armados eu guerra, los que 
constituyen los auxiliares do los buques 
de combate. 
Una escuadra moderna es singular-
mente compleja y heterogénea. Mien-
tras cada uno de los baques de Nelson 
ora capaz de defenderse por si sólo y 
una poderosa escuadra de buques de 
vela de cualquier nacionalidad que 
fuese, podía mantenerse unida y com-
pacta, navegando con una velocidad 
media, en una flota moderna, como la 
de Sampson en 1898y la de Rojestvens-
ky en la actualidad, tienen les buques 
más veloces que regular su marcha 
sobre la de los Ríenos andadores, 
pues navegan los cruceros qne andan 
más de veinte millas por hora, juntos 
con un vapor de reparacienes ó nn car 
bonero, cuya velocidad no excede de 
ocho millas. La existencia de un vapor 
de poco andar en la división de Schley, 
fué la disculpa que dió éste, por sa 
tardanza en recorrer la corta distancia 
que media entre Cienfuegos y Santiago 
de Cuba. 
Según ha indicado últ imamente un 
escritor en el Cassier Magatine, cada 
uno de esos baqaes aaxiliares aumenta 
la responsabilidad del jefe de una es-
cuadra y si son una impedimenta para 
los buques de combate, el valor de los 
servicios que prestan disminuye pro-
porcionalmente con la tardanza »]ue 
causan en la marcha de aquellos. Si los 
cruceros y acorazados rusos pudieran 
separarse de sus buques auxiliares y 
navegar directamente hacia el Extremo 
Oriente, á razón de un promedio de 15 
millas por hora, durante 30 días con-
secutivos, ganarían enormemente en 
valor é importancia; pero osto no po-
dría hacerlo el almirante Rojestvensky, 
aunque lo quisiera, porque sus acora-
zados que son de poco andar, no po-
drían navegar á la par de los crucerosf 
unos y otros tienen poca capacidad pa-
ra carbón y privados de sus torpede-
ros y caza torpederos, estarían expues-
tos á ser atacados á cada momento por 
los buques de igual clase del enein go. 
Todo lo que antecede demuestra que en 
estos tiempos de trasatlánticos veloces, 
verdaderos galgos del océano, las es-
cuadras de guerra destinadas á operar 
en mares lejanos han adelantado poco 
ó nada, respecto á esa rapidez y fac i l i -
dades para trasladarse de un punto á 
otro, que nos figuramos posees, al leer 
los informes relativos á los raagnífioos 
resultados que alcanzan los nuevos 
acorazados y cruceros en sus viajes da 
prueba." 
l i m m i Ü AMOR 
A las tres de la tarde del lunes 17 
se quitaron rápidamente las colgaduras 
que desde por la mafíasa lucían en los 
edificios públicos de Madrid, ponién-
dose en su lugar las banderas á media 
asta, en la transición violenta de una 
sonrisa transformada en gesto de dolor. 
Por la mañana se festejaba el nacimien-
to de una nueva Infanta y por la tarde 
se lloraba la muerte de la que le había 
dado el ser, de la Princesa de Asturias, 
desaparecida en plena juventud y eu 
plena dicha. 
La muerte que no guarda respetos 
de ninguna clase, contrarió hasta las 
acompasadas practicas palatinas y ape-
nas dió lugar á que se t rasnai ti ese ofi-
cial mente la noticia. Así ea qne á un 
mismo tiempo se supo públicamente 
en Madrid la gravedad y 1% muerte de 
la Princesa. El gran Rossuet podtía 
haber repetido en la actualidad lo mis-
mo qne con tan concisa elocuencia ex-
presó en su celebre oración s«bre la 
muerte de Enriqueta de Francia, di-
ciendo que por los corredores del Real 
Palacio se oían casi simultáneamente 
estas frases: ¡Iva Princesa se uueret 
[La Princesa ha m i orto! 
Y no ha habido quien no se impre-
sione tristemente snte la lúgubre noti-
cia. Nokablo de sestinieutos monár-
quicos solamente, sino de otros más 
grandes, que son los sentimiento* hu-
manos: sus madre que ntnere á los 
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A L A S OCHO y D I E Z 
EL POBRE VALBUENA. 
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E l CABO PRIMERO. 
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ÜVISTA BUENA!! OJOS SANOS 7 HERMOSOS!! 
Piedras del Brasil Con los espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
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7 
Cristal £no extra blanco 
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D I R E C T O R : 
Para dar salida al gran surtido de Erpejnelos, Lentes, Gemelos para Campo j Teatro, B a -
rómetros , Termómetros , Brújalas 7 Estuches de Dibujo.—Sa bard rebaja eo los precios doran-
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L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir ea esta Academia, los conacimlsatoa de la A.rit 
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
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B o t ó n d e O r o 
d e 
FIRFÜBIE EXQUISITO Y PERMANENTE 
I>e venia eu todas las perfutuerias, Mede« 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salóu Crusellas, Obispo 107, 
casi esquiua á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡o ¡eche para los 7iiños. 
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reinticnatro afio8,como planta vigorosa 
que se seca dejando caer en tiefra una 
'flor, es un espectáculo que conmueve á 
los menos sensibles. La posición altí-
sima de la que ha desaparecido motiva 
que la emoción sea más profunda, no 
porque el corazón de preferencia algu-
na á los poderosos sobre los humildes, 
Bino porque hace más visible el contras-
te entre las grandezas terrestres y la 
fría igualdad de la muerte y porque las 
personas que ocupan lugar tan elevado 
son como expresiones sintéticas de la so-
ciedad. Mucha» pobres jóvenes habrán 
muerto á la misma edad que la Prince-
sa, pero sin qne apenas se haya sabido, 
mientras que al morir ella hasta en el 
i'ütimo rincón de España se sabe que 
ha muerto á los veinticuatro afios una 
mujer apasionada y hermosa, al dar la 
vida á un hijo de sus amores. 
Decíase que la pobre Princesa era im-
popular y lo más peregrino es que de-
b ía su impopularidad á lo que por lo 
regular seduce y conmueve al pueblo, 
á lo que más atrae á las multitudes, á 
que colocó su corazón por encima de su 
cabeza, casándose con el Pr ínc ipe don 
Carlos contra la oposición de todo el 
mundo... hasta la de Romero Robledo. 
Lo mismo hizo Alfonso X I I al casar-
se con la malograda Reina Mercedes, 
pero entonces el pueblo Bimpatizó pro-
fundamente con el joven Rey, que estu-
vo dispuesto á cambiar su corona por 
la mano y los dulces ojos de la elegida 
de su alma. Después de esto cualquiera 
se da cuenta de la psicología de las 
multitudea. 
La joven Princesa que acaba de mo-
ri r , n o h a t e u i ü o oportunidad ni tiempo 
de demostrar talentos políticos extraor-
dinarios, n i excelsos dotes de realeza, 
pero ha dejado la impresión de un al-
ma apasionada y noble. Colocada en las 
t alturas donde las razones do interés y 
conveniencia prevalecen casi siempre 
sobre las del sentimiento, consideró que 
sobre todas las cosas estaban los im-
pulsos naturales que unen á los seres, y 
que nada hay en la existencia más gran-
de n i que merezca mayores respetos que 
el amor, fuente y poesía de la vida. 
Mejor que Princesa de Astums, po-
dr í a llamársele Princesa del Amor. 
Ayer v i pasar su entierro. Se desplega-
ba toda la pompa mil i tar y palatina 
para llevarla al frío panteón del Esco-
r ia l . Era la procesión fastuosa en que 
el aparato y el brillo ocultau por com-
pleto lo mismo que se quiere realzar, no 
dejando en el espectador esa impresión 
de melancólica tristeza que se despren-
de del entierro sencillo de una joven. 
Ante la vista de la muchedumbre, 
contenida por filas de soldados, mar-
chaba pausadamente la procesión pala-
t ina. CarreFistas, timbaleros arcaicos, 
servidores con blancas polacas y borda-
dlos casacones, gentileshombres y Gran-
des de España, algunosmooos y arro-
gantes, los más poco gentiles, llevando 
ú la cabeza al anciano duque de Sexto, 
que Lucía el Toisón de Oro; obispos, 
altos funciouarioa cubiertos de cordo-
nes y entorchados, palafreneros, caba-
llerizos y soldado». Entre aquella cou-
fusión aparatosa y dorada, apenas se 
veía el cofre que encerraba loa restos 
de la pobre Princesa. Detrás marcha-
ban los alabarderos, llevando á su fren-
te a l viejo marqués de Pacheco, con 
BU aspecto elegante de soldado del siglo 
X V I I I y el brillante escuadrón de la 
Escolta Realj todos de gala y lucientes 
como en la apertura de las Cortes ó en 
la coronación del Rey. Los ecos apa-
gados de una marcha fúuebre apenas 
podían obscurecer aquel br i l lo do fiesta 
y de parada. Entre la mul t i tud do per-
sonajes que seguían á la carroza, el 
pueblo buscaba al P r ínc ipe D. Carlos, 
pero la etiqueta encerraba al Pr íncipe 
en Palacio y el duelo lo presidían el 
Duque de Vista Hermosa, jefe de la 
Casa de la Princesa, y el Ministro de 
Gracia y Justicia, como Notario Mayor 
del Reino. 
Si los que mueren pudiesen siempre 
ordenar su entierro, ¿sería éste el que 
hubiera preferido la pobre Princesa 
del Amort Si en vida coloeó sus gen t i -
mientes sobre las conveniencias, ¿qué 
hubiera pensado cuando las vanidades 
se extinguen por completo? 
Hubiera preferido, sin duda, que co-
locaran sus despojos, los tristes despo-
jos de su bella juventiTd, en una senci-
lla caja cubierta de flores y que no la 
llevasen á las frías bóvedas del Esco 
r ia l , sino á una tnmba cuya cruz dora-
se el sol, entre rosas, violetas y crysau-
temos, que regasen las lágrimas de su 
Pr ínc ipe amado. 
J A V I E R A C E V E D O . 
Madrid 20 de Octubre de lOOt. 
DE L A G A C E T A ~ 
La Gaceta de ayer lunes publica, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Comunicación dirigida á la Secreta-
r ía de Estado de esta Repúbl ica por el 
señor Presidente de la Confederación 
Suiza, part icipándole que el Gobierno 
de la República de Panamá se ha ad-
herido á la Convención Postal Univer-
Bal y á los demás actos celebrados en 
"Washington en 15 de Junio delS97. 
—Kotas da la Secretaría de Estado 
dando cuenta de que el señor C. L. M . 
Pearson cesó en el desempeño del cargo 
de Vicecónsul de la Gran Bretaña en la 
Habana con fecha 31 de Octubre y de 
la autorización que ha i ido concedida 
para qne, con carácter interino, desom-
pefíe dicho cargo el señor George 
P lan t 
—Aceptándose por la Secretaría de 
Justicia la renuncia presentada por don 
Gonzalo Pedroso y Mantilla dol cargo 
de Notario que desempeñaba eon resi-
dencia en esta capital. 
—Creándose por la Secretariado Go-
bernación una estación telegráfica en 
Imias, punto intormedio entre Quantá-
mo y Baracoa, y creando una plaza de 
telegrafista con destino á dicha esta-
ción. 
—Por ante el Juzgado de primera ins-
tancia de Holguín se ha promovido el 
deslinde de la hacienda comunera *'Sa-
banilla de Contramaestre" y al efecto 
de que todos los interesados en esa ope-
ración defiendan sus intereses dentro 
del indicado juicio, se emplaza por tér-
mino de treinta días á los condueños de 
la mencionada hacieuda y á los de las 
haciendas colindantes nombradas "Los 
Algodones" , "Quanayba", 4'Caco-
c ú m " , " E l J ú c a r o " , "La Canoa", 
"Los Indios" y "San Francisco", á los 
primeros al efecto de que se personen en 
eu ese procedimiento y á ios últimos á 
fin de que nombren un representante 
común que tome participación en los 
t rámi tes de dicho juicio. 
— E l Juez de primera instancia de 
Ortigueira, España, hace saber que an-
te él se ha promovido la declaratoria de 
herederos abintestato de don Domingo 
y don Salvador Pego Valella, fallecidos 
en esta ciudad de la Habana en 14 de 
Enero de 1S96 y U do Noviembre de 
1903, y con este motivo se emplaza por 
término de treinta días á las personas 
que se creau con derecho á la herencia 
de dichos señores. 
EFECTOSJ)E VIAJE 
PARAGUAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E JAJZ, 
LOS BOMBEROS 
E l Presidente de la República, de 
acuerdo con su Consejo de Secretarios, 
acordó ayer que en v i r tud de hallarse 
vigente la orden mili tar 103, se inclu-
ya en el presupuesto la cantidad de 
$12.000 anuales con que venía subven-
cionándose al Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, y además, que se les pague 
todo lo atrasado. 
Con este motivo, la oficialidad obse-
quió al 8r. Silveira, Presidente del 
Cuerpo, y al Sr. Alcalde Municipal, 
con espumoso champagne. 
E l Sr. Alcalde hizo manifestaciones 
de cariño y afecto hácia la Insti tución 
y se ofreció incondicionalmente como 
Autoridad y como particular. 
19 ^ , 
Para encajes, aplicaciones y 
adornos de torchón, acuda 
V d . á F I N DE SIGLO. San Rafael 
y Agui la . 
La Secretaría de Agricultnra, Indus-
tria y Comercio, participa al Gobierno 
de esta provincia que la sociedad "So-
brinos de Domingo Rodríguez ' ' , pro-
pietaria de la marca de vinos "Cuatro 
Perlas de R. Car l í" , había denunciado 
á aquel centro que el señor Ramón Ló-
pez. García, apoderado de don Atanasio 
Quijano — comerciante del puerto de 
Santa María (España)—está vendiendo 
públ icamente eu la calle do San Igna-
cio 3í), y en la Lonja de Víveres, cier-
tos vinos cuya marea —quo no aparece 
registrada — perjudica el crédito da los 
vinos "Cuatro Perlas." 
E l Gobernador trasladó la denuncia 
á la policía especial, const i tuyéndoselos 
agt-ntes señores Zalvidea y Cortázar en 
el puesto que en la Lonja tiene el señor 
Ramón López y en la casa de este, com-
probando la veracidad de la deuuucia. 
Ocupó la policía una botella del vino 
"Cuatro Perlas" levantando el atestado 
correspondiente y dando cuenta con to-
do al Gobernador do la Provincia, cuya 
autoridad elevará á la Secretar ía de 
Agricultura, Industria y Comercio, las 
investigaciones realizadas. 
NUEVOS ABOGADOS. 
Dos jóvenes estudiosos y de gran 
porvenir, que han realizado sus estu-
dios de la Facultad de Derecho con las 
más brillantes notas, hasta Doctorarse 
eu la carrera do la abogacía—don T o -
m á s Salaya y don Gabriel Pichardo— 
acaban de establecer su bufete en el 
número 4 de la calle do Mercaderes, 
fijando como horas de consulta de ocho 
á once de la maíiana y de una á cinco 
de la tarde. 
El buen nombre de que gozan ambos 
y su hermosa hoja de estudios, les au-
guran un éxito lisonjero en su carrera. 
De ello nos alegramos sinceramente. 
D Ü A e ü A M A R ü M L 
A H O B C A D A 
El Jefe de la 3? Comandancia del 
Regimiento ulmero 2, comunica desde 
Cienfnego», qne en el barrio de J iqui-
mas, término de Sancti Spiritns, fué 
encontrada ahorcada doña Francisca 
Cárdenas Pedroso, ignorándose las 
cansas que motivaran este hecho. 
E L C O R O N E L L O R A 
El coronel Lora, Jefe del Regimien-
to número :>. se encuentra enfermo en 
Santiago do Cuba. 
La dolencia qne aqueja al coronel 
Lora no es de gravedad. 
La deseamos un rápido y total resta-
blecimiento. 
^ > — 
E R R A T A S 
E n la sección de " L a Prensa," de 
esta mañana, se deslizaron las siguien-
tes: j)r€«íáen cía ta, por "presidencial;" 
le cuesta, por "le cuestan;" eminencia, 
por "inminencia." 
ASÍIiTOTiRKIS. 
Lá. S E G U N D A R E M E S A 
E l Tesorero General de la República 
lia pedido al general Alejandro Rodrí-
guez qua designe un oficial y un» pa-
reja de la Guardia Rural para que cus-
todien el dinero de la segunda remesa 
del empréstito do 35 millones de pesos 
próximos á llegar á esto puerto. 
E l general Rodríguez accedió en el 
acto á esa petición, designando un ofi-
cial de la Compañía " K " y una páre-
l a n a r a efia obiato. 
EXTRADICIÓN' 
E l Presidente de la República cdB-
cedió ayer al Gobierno de S. M . B r i -
tánica, la de Mr . Alfonso Ilamel, acu-
sado de falsificación en Montreal. 
E N P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a estuvieron en Palacio 
los Representantes señores Xeyra y 
Gut ié r rez Quirós y el comerciante se-
ñor Silveira. 
E L A L C A L D E D E D A T A B A N ó 
E l alcalde do Batabanó, Sr. Pozo, ha 
venido á esta capital con objeto de dar-
le cuenta al Gobernador de esta provin-
cia do que el sábado tuvo que levantar 
la sesión que se estaba celebrando en 
aquel Municipio por haber pretendido 
varios Concejales ejercer coacción so-
bro el mismo, á fia de que s© alterase 
la "orden del d í a " para que se discu-
tiesen preferentemente algunas mocio-
nes que habían presentado y las cuales, 
al decir del señor Pozo, no revestían 
carácter urgente. 
P R O C L A M A 
Se ha remitido á la Gaceta para su 
publicación la Proclama presidencial, 
poniendo en vigor la adhesión de Cuba 
á la Convención de Berna sobre pro-
tección de la propiedad intelectual. 
F R A N Q U I C I A T E L E G R Á F I C A 
El Secretario de Gobernación ha con-
cedido á la Policía Especial de los go-
biernos provinciales, franquicia tele-
gráfica para asuntos que revistan ca-
rácter puramente oficial. 
T R A D U C T O R 
Ha sido nombrado traductor del De-
partamento de Estado el señor don En-
rique A. Secerfl", quien ha demostrado 
su competencia en catorce idiomas 
extranjeros. 
A V E R I A S 
A l atracar al costado del vapor ame-
ricano Louisiana la lancha José, causó 
aver ías á la lancha General Zayas, del 
servicio de Correos, que se encontraba 
atracada á dicho vapor recibiendo la 
correspondencia. 
Los patrones de ambas lanchas fueron 
citados para comparecer ante el Inspec-
tor General del Puerto. 
L A E S C A R L A T I N A 
E l Agente de la Policía Especial del 
gobierno de esta provincia, eu el Sur-
gidero de Batabanó, ha comunicado 
qne cu San Antonio de las Vegas es 
grande el incremento que va tomando 
la escarlatina, sin que la Junta Local 
de Sanidad, ni autoridad alguna, ha-
yan tomado medidas encaminadas á 
evitar el desarrollo de dicha enferme-
dad 
CESANTÍA 
E l Secretario de Instrucción Públ ica 
ha declarado cesante al maestro p ú b l i -
co del distrito municipal de San Juan 
y Mart ínez, D. Helíodoro Gi l y Cruz, 
por haber maltratado corporalmente á 
uno de los niños de su aula, causándo-
le lesiones. 
El citado maestro queda facultado 
para solicitar el ingreso en el Magiste-
rio en otro distrito. 
L Í N E A S TELEFÓNICAS 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado una Pesolución legalizando 
la existencia de una línéa telefónica 
particular establecida por la Sra. Tere-
sa Carrillo, viuda de Ortíz, para co-
municar el Ingenio "Al tara i ra" con la 
oficina del mismo en la vi l la d« Caiba-
rien y con el paradero del ferro-carril 
de la Cuban Central, en Zulueta. 
También ha declarado legalizada la 
línea instalada en el Ingenio "Andre i -
ta" para comunicar con las colonias 
Junco, Chicharrones, Caracol y Mar -
tina y con el paradero del ferro-carril 
de la "Cuban Central" en Cruces. 
E L DOCTOR V A L D É S 
En atenta comunicación nos partici-
pa el doctor Juan B. Valdés, haber es-
tablecido su gabinete de consultas, en 
la calzada de Galiano número 22. 
Muchas gracias por la atención. 
E L C A B L E F R A N C É S 
Dice La Independencia, de Santiago 
de Cuba, que muy pronto quedará res-
tablecida la comunicación por la vía 
cablegráfica francesa con Europa y los 
Estados Unidos, para enyo efecto un 
vapor de esa importaute compañía es-
tá uniendo los cables que fueron rotos 
por el temporal de 13 de Junio. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comisión organizadora de la Hubana 
R e c u e r d o á las Juntas organizadoras 
de los barrio»: 
19 Que antes del dia 9 del actual han 
de remitir á esta Comisión copia de las 
listas de sus afiliados, formadas por or-
den alfabético de apellidos. 
29 Que cuanto antes han de reunirse 
y acordar de qué cargos y número de 
vocales han de componerse los Comités 
de sus barrios respectivos. 
Y 3? Que do acuerdo con esta Comi-
sión han de señalar el dia en que, pa-
sado el 8 y antes del 21, deben verifi-
carse las elecciones de los Comités, y 
convocarlas después con tres días de 
ant icipación por lo menos. 
Habana, Noviembre 7 de 1901.—El 
Secretario, J. Maza y Arlóla. 
PA.RTIDO L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del Yedmdo, 
De orden del señor Presidente se cita 
á loa miembros de la Directiva, Dele-
gados á la Convención y demás afilia-
dos, para la junta que tendrá efecto la 
noche del miércoles, 9 del actual, á la 
casa calle A número 2A, sociedad "La 
U n i ó n " , en la que se t r a ta rá sobre el 
Reglamento de dicho Comité. Se supli-
ca la asistencia. 
Habana, Noviembre 7 de 1904. — E l 
Secretario, Atberto Coya. 
P R . I M E U D I S T R I T O . 
Koviemhrt 7 de 190^. 
En los juicios celebrados en este dia 
fueron sentenciados por delitos: 
A 60 dias de arresto, José Granda y 
González, por hurto. 
A 80 dias, Alejo Martínez Diaz, por 
hurto frustrado. 
A 10 dias de arresto y 10 pesos de mul-
ta Domingo Carrillo Palavera, por resis-
tencia. 
Por infracción del reglamento de la ley 
de 27 de Febrero de 1ÍK)3, fué multado 
en 40 pesos don Arturo Fernández Maya, 
vecino de Egido 2, A . 
Fueron abéuelto 2 acusados. 
Por fallo: 
A 3ü pesos de multa, Sabas Alfonso 
Coello, por embriaguez y escándalo. 
A 20 pesos, Josó Martí Galvez, Isidro 
Pírez Feruílndez y Francisca Fuentes 
Bustelo, por embriaguez y escándalo. 
A 10 pesos, Agustín Briseño Peña, por 
embriaguez y escándalo. 
A » pesos, Emilia (ian-ía de Cárdenas, 
por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Juan Ruco y José Lámelas 
Peche, por escándalo; Ricardo Rodríguez 
Rlvas. por faltas á la policía; María Gon-
zález Castro, por escándalo y desobedien-
cia; Antonio Vega Erice y Angel V i l l a y 
V l m , por rina y escándalo; María Luisa 
Agüero, Ana María Valdés, Rosa Val-
dés Castro, María Pérez González y Mag-
dalena Martínez, por desobediencia y es-
cándalo; Camilo Ventura Fau, por lesio-
nen; Xicolás Sosa, por escándalo; Juan 
Reyes y Eugenio San Román Hoyos, por 
escándalo; Máximiuo Arcodes García, 
pertenencia de papeletas do rifa; Valen-
tín Martín Martínez, por amenazas y fa-
llos; Cárlos Fernández Pérez y Tomás 
Mu peo Benet, por escándalo. 
A 3 pesos, Gerónimo Curras Otero, por 
faltas; Lino Castillo Ochoa, por escánda-
lo; Pablo Pérez Ruiz y Bruno Carvajal, 
por j u g a r á los dados; Andrés Dadin y 
José Blandluo, por escándalo y embria-
guez; Ramón Royer Rodríguez, por es-
cándalo; Wenceslao Fernández, por de-
sobediencia. 
A 2 pesos, José Bon Físter, por faltas 
á la policía; Concepción Hernández Fer-
nández, por amenazas; Juan Pefialver 
Gustarde, por maltrato de obra; María 
Jiuiénez Martínez, por escándalo; Fran-
cisco García Orozco, Gregorio Jiménez, 
Sixto Saturnino Valdés, Francisco Suá-
roz Sainz, por escándalo; Alfredo Valle 
Pradera, por desobediencia; y Alfredo 
Silva Villar, por faltas. 
Fueron abaueltos 13 acusados. 
SEGUNDO D fSTH 1TO. 
Por faltas: 
A 30 días de arresto, Josó Blanco Her-
nández, Juan Cárdenas Morales, Ignacio 
Prieto Vergara, Domingo Costa Colomé, 
Felicia Carbó Contreraa, por embriaguez 
y escándalo; Juan Valdés Alvarez, por 
faltas á la policía. 
A 15 días de arresto, Josefa Rodríguez 
Valenzuela, por embriaguez. 
A 30 pesos de multa y seis de indenmi-
zación, Miguel Maroto Nicolás, por ex-
pendición de moneda falsa. 
A 10 pesos, Pedro Díaz Vega, por es-
cándalo é insultos. 
A 8 pesos, Gervasio Martínez Martí-
nez, por insultos. 
A G pesos, Domingo Cazar Ramos, por 
faltas á la policía; Martín Pichardo Ama-
monte, por portación de armas. 
A 5 pesos, Josó Alvarez González, por 
faltas á la policía; Eugenio Angulo H i -
dalgo, por escándalo y amenazas; Ber-
nardo Trujillo, por desobediencia, 
A 3 pesos, Francisco Crespo Pérez, por 
embriaguez y maltrato de obra; José 
Valdés Hernández, por embriaguez y es-
cándalo. 
A 2 pesos, Manuel Armenteros y Pe-
dro Laguardia Morales, por escándalo, 
Gregorio Guzmán Padilla, por portación 
de armas; Santiago Mena Pedroso, por 
desobediencia; Daniel Ramos Pereira, 
por maltrata de obra; Josó Moreno Pie-
dra, por desobediencia; Manuel Diaz y 
González, por faltas. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no » t h a n visto. 
Vengan áverlas las personas de gusto. 
Hay tamaftos hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
Fueron absueltos 17 acusados. 
Fueron sorprendidos 7. 
Por delitos: 
A 80 dias Juan Cárdenas Morale», por 
hurto. M . . . 
A 20 dias de arresto, Maximflrano Díaz 
Cuesta, por hurto; Luis Salgado Socarrá», 
por hurto; Braulio Alvarez Barrios, por 
estafa. . _ 
A 10 dias de arresto, Francisco Fer-
nández López, por hnrto. 
A 8 dias, Manuel Cueto Suárez, por 
hurto. 
Fué absuelto uu acusado. 
MoviiiikBl̂ Marítiino 
E L MASCOTTB 
E l vapor americano 4<Mascotte", salió 
d© Cayo Hueso, hoy, á las cinco de la 
mañana llegará á este puerto de una á 
dos de la tarde. 
El remolcador que ha de conducir á 
bordo de dicho buque el pasaje que ha de 
embarcar para Cayo Hneso y Tampa. 
saldrá de la Machina á las cuatro de ia 
tarde. 
E L 8 A I N S J A N 
En la tarde ayer salió para Vemcruz, 
el vapor dnnés "Saint Jan", con carga 
de tránsito. 
E L BERGEN 
Hoy saldrá para Guantánamo» el va-
por Boruego "Bergen", en lastre. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Louisiana" im-
portó de Ne^r Orlenns ayer al Sr. Wolfe, 
10 vacas y 4t> temsros. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S O E C A M B I O 
Fleta española.... de 7S á 78^ V. 
0aJder.Ua> de 83 á 8 4 V. 
Billetes B. Espa* 
fioL. de 6 á 6% V . 
Oro a m er icano ) ^ ^ m p 
contra empaño*, j /* 
Oro amer. oontr» » d 39 4 
p!ttta española, j xa 
Outenes á 6.73 plata. 
En cantidaQ*Ék. á 6.7 plata. 
L i r á e » á 5,^7 plata. 
Eu caatidáde*.. & ó. 39 plata. 
£1 peso amerioa-) 
no en plata es- \ de 1-39 á L 3 9 X V , 
pañola ) 
Habaaa. Novxambrt 8 de 1904. 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
DE ÍIOY 
B U E N T I E M P O 
Kueva Tork , Koviembre í — S e g ú n 
noticias de esta mafiana el tiempo que 
prevalece hoy en casi todo el t e r r i to -
rio , de la R e p ú b l i c a es sumamentefa-
vorable para las elecciones. 
INMENSO E N T U S I A S M O 
Es inmenso el entusiasmo entre los 
electores que acuden de todas partes 
y en grandes masas, para depositar 
sus votos en las urnas. 
E L V O T O D E E P E E S T D E N T E 
E s t a m a ñ a n a salió de Washington 
el presidente Roosevelt que ha ido á 
votar en Oyster Bay. 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
Viena, Xo t iemhre 5--Los estudian-
tes de origen a l e m á n de esta Univer-
sidad hic ieron ayer una gran mani-
fes tac ión con objeto de demostrar sus 
s i m p a t í a s para sus congeneres de la 
Universidad de Insbruck. 
A L E M A N O I T A L I A N O 
San Petershurgo, Xoviembre 8.— 
Créese que s e r » a l e m á n ó i tal iano, el 
quinto almirante que han de designar 
los c u a t r o ya nombrados, para cons-
t i t u i r el T r ibuna l de Arb i t r a j e de 
P a r í s . 
B U Q U E J A P O N E S A P I Q U E 
Shanghai, Noviembre «.—Corre en 
los c í rcu los navales ingleses el r u m o r 
de que un buque j a p o n é s ha sido 
echado Á pique por la explosión de 
una mina submarina rusa, frente á 
Puerto A r t u r o . 
P R E L U D I O S D E L A B A T A L L A 
Mnliden, Noviembre 8--VA fuego de 
a r t i l l e r í a en todo el frente de ambos 
ejérc i tos , que f u é continuo ayer é i n -
termitente esta maftmia, padece i n -
dicar que la gran batalla puede em-
pezar de un momento á otro. 
LA BOLSA. DE N U E V A T O R K 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.195,300 
bonos y aecioaes de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d í a 7 <Xe Noviembre , he-
chas al aire l ibre en E L ALMENDARKJ8 , 
Obispo 54, para el DIARIO DK LA MAKIMA. 
leas pe ra tur» 
M á x i m a 
Mínima 2 I V ? 
80° 
71° 
B A R O M E T R O : á l a s S a. m , , 764^ m l m . 
PUERTO DE L k H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
SALIDOS 
D í a 7: 
Verscrfiz, vp. danea Saint Ja a. 
Dia B: 
Mobi la , Rta. ing- Plorence R. Henaen. 
Jackaoiiarille, gta. amer. Bomny Doeo. 
N . Y o r k , vap. amer. Esperanza. 
V e r a c v ú z y escalas, vap. amer. Havana. 
Mobi la , gta. amer. E m n o L . Cot l inghan . 








Movimiento áe pasajeros 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas, en el vap. e s p a ñ o l 
M a r t í n Saenz: 
Sres. Juan Tolosa y 1 de familia—Pedro Pona 
—Narciso Albert—Pedro Fo-chs—Salvador Er -
c in i—Valen t in Casablanca——Juan Colomar— 
Dolores A l e m a n y — R a m ó n S u b i r á — A n t o n i o S. 
A m a t — J o s é Sobria—Josefa Nonell—Salvador 
Solanes y 1 de f«m.—Remig io Gibe r t—Danie l 
F u r r a l l — M . Bances—Jnau Bosch—Baldomcro 
G a n d e s — R a m ó n Guasa—Raimundo Costa—J. 
Arquery—A. Domenech—Francisco I^ópez—A. 
M a r t í n — S . Lesas—Cirilo L ó p e z — J o s é C a r b ó — 
J . Llorca—Francisco Domenech—8. A n d u r c n » 
—Pilar S i e r r a — A n d r é s P r o h e r s - A n t o n i o F e -
cal—J. V a d e t — J u l i á n Boroel—J. C l i v e r — M i -
guel V ich—Anton io Corch—Juaua Nico lau— 
— M , Bover—Manuel Zorio—A. B a r c e l ó Fe r r e r 
—E. R ivas—José Molina—307 jornaleros . 
No hav cerveza como la cerveza JDA 
T K O P I C A L . . 
Octubre 28 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — U n varón mestizo, 
natural. 
D I S T R I T O S U R . — U n varón, blanco, le-
gítimo; una hembra, blanca, legítima; 
un varón, blauco, natural. 
DI&TBITO K f t T K . — U n varón, blanco, le-
gítimo; una hembra, blanca, legítimu, un 
varón, blanco, natural; un varón, negro, 
natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — U n varón, blanco, 
blanco, legítimo; uua hembra, blanca, 
natural; nn vnrón, negro, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O OESTE.—Sandallo García y 
González, con llemedios Amor y(íai--
cfa.—Blaoco?. 
OEFUNCTONES 
D I S T R I T O KORTE—Crist ina Pérez, Ma-
tanzas, Villegas 20. Parálisis del cora-
zón.—Juana Coll, ¡ÍO años, Matanzas, 
Manrique 7. Lesión orgánica cb l rorsuón, 
—Martín Valdésr, 35 año», Habana, Con-
sulado 79. Tuberculosis pulmonar.—A-
doLfina Suáxez, 20 días. Habana, San Mi -
guel 30. Debilidad congénita. 
D I S T R I T O SUR—Antonio N., 68 aflos, 
Habana, Aguila 242. Tubercnlo.-ds pul-
monar.—Matea Menocal, 68 arlos, Haba-
na, Esperanza 84. Arterio eseleroew. 
D I S T R I T O E S T E . — N o hubo. 
D i B T R i T a OESTE.—Florenc i» Simpson, 
90 años, Matanzas, Chaple F. Arterio ca-
clei'osis.—Faustino Morales, 52 afios, 
Guanajay, Zanja 105. Mal de Braght.— 
Domingo Gi1, 29 ailof. Matanzas, La Pu-
rísima. Encefialitía.—Avelino Testar, 18 





AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS FABJUCA.NTES D E T A B A C O S . 
S e g ú n nos comunica hoy por cable u n c o -
rresponsal, son ya admit idas á registro en A l e -
mania, L A S M A R C A S D E F A B R I C A C U B A -
N A S . 
Ofrecemos á los Srcs. Propie tar ios de Mar-
cas de Tabacos, que qu ie ran regis t rar las su-
ya», los servicios de esta Agencia, condo s e r á n 
informados de todos los requisi tos y p a r t i o o l » i 
res que puedan desear. Habana 7 Nov iembre 
de 1904, 
J . I . de A l m a g r o . 
Agencia In ternacional de Patente* y Marcas. 
O B R A P I A H U M E R O 32. 
14016 5-8 
De New-Orleans, vap. amer. Louisiana. 
Sres. F . Snel—J. L u n t o n - S . Barbe—L. R o -
l an—M. Seguera—C. W o l t y Sra. —S. N o c h y 
Sra.—C. Kerson—M. Pherson—S. N i l l n N . 
Anasker—C. Hangeton—W. Maro bal y Sra. y 
Sra.—A. Canillo—B. Bauks—J. B r o w n y Sra.— 
Dr. N . Thompson v Sra.—Manuel del Barr io— 
S. do l Boni l—A. Saurc—A. Misl iohi l le—S. No-
tskens—K. Booth—J. Necher—M. Nol land—R. 
J. Porto y I de fam.—W. P: Spe l lor—M. l l y a a 
—B. Chantus—K. ClionLu", y 1 do fam—Manuel 
P é r e z - M a r i o Pargas A n d r é s P é r e z — J u l i á n 
Apar ic io—J. Z inne r—Dalo r«s Arcd—Francisco. 
Tura—Anton io 1 sper raga-Franc i sco Vicer .s 
—Adela Faulo y 1 de f a m . — E n c a r n a c i ó n V a -
conet—Francisco P a g e — N i c o l á s Zamora—Jo-
sé Fernandez—Marcelino Huertas—Bernarda 
Pard las—Joa í - Cuevas—If. D e l a t e r r e — J o s ó C . d 
—Federico P é r e z . 
SADIDOS, 
Para Veracruz y T a m p i c o , en el vap. d a n é a 
Saint Jan. 
Sres. Ignacio Fernandez-S i lves t re Adon— 
R a m ó a Wuarcz y 4 de fam.—Mí Luisa B c l t r a a 
—Ricardo R o d r í g u e z — A . R. M , Coni l l—J. B. 
Korbuancher—T. Slonches—J. M . K n o l p p e l — 
Lucas Conido—Pedro Igortua—Francisco Sua-
rez—Carmen K a r a n ü o Gervasio I tur re—-E. 
Lego neta. 
Para N . Y o r k , en el vap. amr . Esperanza, 
Sros. Juan A r i s y 1 de fam.—Antonio F e r r e r 
—SamuetTaller—Isaac Gil l les—Ulpiano It icsk. 
—José H e v i a — J o s é Fernandez. 
Para Key West y Tampa, en el Jvap. amer. 
Mí r r co t t e : 
Sres. A . Gonzá lez—M. Rinere l l—D. F e r n a n -
dez—C. W i n U rburg—C. Lasr.ga—C. Tomas— 
J. D í a z - A . Comas—J. A r r c g u i — A . Alonso— 
R. Val ido—F. M a r t í n e z - J . Sota—C. Benitez— 
A . Llanes—P. Canaval—E. Batista—J. Pais— 
S. G u i l l e t t — M . Monles—T. RUA-C . G a r c í a — 
R. Dul ton—C. Chosa - J . S i c h - C. Vitaza—J. 
M . Taraca—P. T h i e l e — I I . Hach—R. G o n z á l e z . 
E s p e c t á c u l o s 
G R A N T E A T R O NACION-AL.—Gran 
Compañía Dramát ica italiana de la 
eminente actriz Sra- I tal ia Vi ta l ianL— 
2"̂  función de abono.—El drama en 4 
actos Fedora—K las ocho y media.— 
ManaaR: M a ñ a Antonieia. 
T E A T R O P A Y K E T . — G r a n Corapafíía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
ü . Antonio Pubil lones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
T E A T R O A X B I S U . — A las ocho y diez: 
E l pobre Yalhuena —A las nueve y diez: 
E l Cabo 1°.—A las diez y diez: Los chi-
cos de la escuela—Mafiana, gran no-
vedad; debut dé la bella Geraldine. 
T E A T R O MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—No hay fnnción. — E l miércoles: Man-
cha que limpia. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
A fhambra en San LHÍS—A las 9 '15: Des-
nudeces—A las 10" 15: Una para tres. 
—Pronto: L a reina del barrio. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante laactaal semana 50 magnifica• 
v Utas de Rusia, I tal ia y Francia. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Ahuaeini 
50 c. jabón Aguila $4.50 c. 
50 c. id. añil $3.50 c. 
52. c. id. nanea F é n i x |6.25 c. 
100 c Id. Competidor $3.75 c. 
1700 b&rras guayaba L a Constancia $3.25 q. 
300 i d . id. jalea L a Constancia $10 q. 
800 «. latas turrón Alicante, V i a d t r * j 
. ÍCL'V. liafinsa, SU cu 
D E MARIA B A S T Í S I M A 
D E L O S 
DESAMPARADOS. 
P A R R O Q U I A O l í M O N S E K K A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo diapnesto el Sr. O h h p o que se ce— 
lebren ea la Parroquia du Monserrate m i s i o -
nes preparatorias á las tiestas en Dic iembre ea 
c o n r n e m o r a c i ó n del q u i n c u a g é s i m o aniversa-
rio de la def in ic ión d o g m á t i c a de l a Inmacu la -
da C o n c e p c i ó n de M a r í a , el iyr. Cura P á r r o c o 
ha dispuesto que los sermones que se p r e d i -
quen en este Novenario, tengan por base nn 
tema d o g m á t i c o ea a r m o n í a con ios a t r ibu tos 
de Mar í a S a n t í s i m a de los Desamparados, ñ -
jaf íos en eada dia del Novenario. 
B L V I E R N E S ! DJi NOYplJiCBRgj comen-
zaríi el solemne Novenario en esta forma: 
Per l a m a ñ a a u i . — A las S^í solé cune misa de 
minis t ro , con ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
voces.—A la t e r m i n a c i ó n rezo de l a N o v e n » 
con gozos cantados. 
Por ta tarde.—A las siete menos cuar to e l 
Santo Rosario y despuc? rezo de la N o v e n e 
con gozos cantados. S e r m ó n , A v e - M a r í a c a n -
tada, L e t a n í a s y Salve.—Durante e l N o v e n a r i o 
por la ncebe la Iglesia e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e 
i luminada con luz e l éc t r i ca .—A las 6>í se a b r i -
ráa las pner tasde l templo . 
Ortlcn <le los Scniumes. 
V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E : — R . P. Pau-
l i n o Alvarez. Pr ior de ¡a Orden de Predicado-
r e s . - A t r i b a t o de M A R I A S A N T I S I M A D E 
LOS D E S A M P A R A D O S : " R E I N ^ . " . — T e m a 
de l S e r m ó n : L a Iglesia Catótica es una sociedad 
perfecta, _ „ 
SABADOS DE N O V I E M B R E . — R . P. F r a y 
Anselmo Moreno, Agvwt n o . — A t r i b u t o : M A -
DRE.—Tema: L a madre católica es el /actor 
más prineiixíl del bienestar de los pueblos, 
D O M I N G O 6 D E N O V I E M B R E . — M a ñ a n a : 
A las ocho, rezo de la Novena con gozos can-
tados. A la t e r m i n a c i ó n se e j e c u t a r á por la or-
questa el " J e s ú s de Nazaret" de Gounod. A laa 
ocho y media, solemne misa á toda orquesta 
con s e r m ó n por e l Pbro. Enr ique H . Of tu i . Se 
e j e c u t a r á por una orquesta de 25 profesores y 
ocho voces la gran misa en La del m a e i t r o E s -
lava, y se r e p a r t i r á n entre los coucurrentes es-
tanipas a l cromo coa la Imagen de Desam-
parados. 
Siete menea cuarto de la noche. — S e r m ó n por 
el R. P. Cánd ido Arboloa , J e s u í t a . — A t r i b u t o : 
MAESTRA.—Tema: La I g l e ñ a Católica es la 
depositetria y maestra de ta verdad. 
L U N E S T DE N O V I E M B R E . — S e r m ó n por 
el R. P. Fray Bernardo Lapa tegu i , Francisca-
no.—Atr ibuto: ALÜCXADA.—Tema: E l princi-
pio de la sabiduría es el temor de Dios. 
M A R T E S 8 DE N O V I E M B R E . — S e r m ó n p o r 
e l R. P. Jorge Camarero, J e s u í t a . — A t r i b u t o : 
B I E N HECHOR A.—Tema: Influencia benéfica 
del catohieismo en la soriednd. 
MIERCOLES 9 D E N O V I E M B R E . - S e r m ó n 
por e l R. P. Florencio, Carmel i t a .—Aribu to : 
L I B E R T A D O R A . — T e m a : L a Igresia libre den-
tro del E>tado libre. 
J U E V E S l O D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n por 
el R- P. Agus t í n Ur ien , de l a c o n g r e g a c i ó n de 
PP. Paules.—Atributo: C O N S O L A D O R A —Te-
ma: La Iglesia Católica condena el suicidio. 
V I E R N E S 11 D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n 
por e l R , P. J o s é C. G i l , Esco lap io .—Atr ibu to : 
RKMEDIO.—Tema: L a instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad, 
S A B A D O 12 D E N O V I E M B R E . — E n la misa 
á l a e ocho y media de la. mafiana, s e r m ó n por 
e l R. P. Francisco Abaacal» Secretario p a r t i -
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la fé . 
El programa de la Gran Salve y fiesta se pu-
b l i ca rá oportunamente y t a m b i é n las calles 
que r e c o r r e r á la p r o c e s i ó n en la tarde del do-
mingo 13 de noviembre. 
Habana 30 de octubre de 1B04.— A tcanor S, 
Troncoso, Mayordomo. C 2060 8-30 
D E 
DESAMPARADOS, 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernado el» 
tela y con f o t o y abados. De venta en l a Baeria* 
t ía ele la Parroquia de Menserrat*. 
0 2061 
N A ~ _ E c : k . i ¿ n de í a tarde.—Wcviembre 8 de 1 9 0 4 . 
P E E 6 TÁE í I S P O E S T i S 
15.—Un par(¡calar que quiere 
poner un hilo telefónico desde una co-
lonia á otra colindante itiene que pa-
gar contribución! 
Respuesta:—Ka, de pagar $12 al año 
por cada estación. Solo están exentos de 
pago los teléfonos que existen dentro 
de una sola finca. 
N9 16.—El programa para los exá-
menes de maestros y maestras en el año 
próximo ¿versa sobre los mismos temas 
que el año anterior 6 hay nuevo pro-
grama? 
Respuesta:—Exactamente lo mismo 
del aflo anterior. 
H* 17.—ElI>úrrío de Tenerife perió-
dico de la capital de Canarias ¿sigue 
publicándose en la actualidad? 
Respuesta:—Sí. 
K9 18.—Los naturales de Valladolid 
ison leoneses ó castellanos viejos! 
Respuesta:—Oficialmente, Castilla la 
Vieja tiene ocho provincias: Burgos, 
Begovia, Soria, Logrofio, Santander, 
Valladolid, Falencia y Avi la . 
K"? 19.—La Comisión de Epizootia de 
la Junta de Sanidad ¿continua faci-
litando gratis la vacuna para el car-
bunclo sintomático! 
Respuesta:—Sí. 
N? 20.—¿En qué fecha murió Ju l i án 
Gayarre! 
Respuesta:—El 1? de Enero de 1890. 
^ — 2 1 . — ¿ Q u é fiesta se celebra en 
A b r i l ó Mayo todos los años en los Es-
tados Unidos! 
Respuesta:—LA llamada Decoration 
J>ay. 
N9 22.—¿Qué significa Pan-ameri-
«ano! 
Respuesta.—Pan quiere decir iodo 
Pan-americano es algo que se refiere á 
todas las Américas. 
K9 23.—¿Qué lugar ó categoría co-
rresponde á España como potencia m i -
li tar! 
Respuesta:—E&ta pregunta pertene-
ce al orden de las no contestables de 
un modo preciso; solamente por apre-
ciación puede cada uno señalarlo con 
más ó menos competencia, pues n i aun 
el contingente mil i tar y naval de una 
nación puede hacer luz clara, porque 
se ignora la calidad de los elementos 
de guerra y los recursos de cada país. 
24 ¿Es verdad que hay miseria 
en el noroeste de España, y que á esto 
se debe la emigración continua de eus 
natnrales! 
Respuesta:—El fenómeno de la emi-
gración no es precisamente debido á la 
miseria de un país, sino por el contra-
rio, á exuberancia de población. La 
ciencia económica declara qne en las 
épocas hambre y miseria la pobla-
ción decrece por aumento de mortali-
dad infantil, y un país de donde salen 
muchos emigrantes sin que las estadís-
ticas registren una baja notable en la 
población, demuestra un exceso de v i -
talidad que ningún modo puede llamar-
se miseria. 
Las vidas que forman el contingente 
de población, constituyen una riqueza, 
y por lo mismo llamar miseria á la si-
tuacióu de un país con sobrante do po-
bladores, es como si llamásemos pobre 
al que le rebosan los bolsillos llenos de 
oro. 
Las emigraciones obedecen á la ley 
de la demanda y la oferta. Un país fér-
t i l y poco poblado necesita brazos; y el 
país exuberante de población ge los fa-
cilita ¿Quiéu es el rico ó el pobre: el 
qne exporta habitantes ó el que los im-
porta? He aquí un problema económi-
co que no se resolverá mientras no se 
sepa de un modo exacto y absoluto qué 
cosa es riqueza. 
Hasta ahora nadie ha podido definir 
esta misteriosa deidad. 
E L INVIERNO SE AVECINA. 
L L E G A R O N LAS ULTIMAS 
NOVEDADES DE LOS CENTROS 
DE LA MODA, 
i 
m 
• 0 4 
ÍISPO u \ mmm 40. 
G R A N D I O S O Y V A R I A D O SURTIDO E N 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Religioso, 
Franelas de Lana, Franelas de Algodón, 
Vichys dobles, Mantas de Casimir, 
Mantas de Estambre, Frazadas, gran surtido á todos 
precios, al alcance de todo el mundo, C<ipas y 
Abrigos, tenemos lo m á s moderno, la ú l t ima ex-
presión de la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas? ¡Sedas! inmenso y variado surtido a t o -
dos precios. 
Mesas Revueltas, gangas todo el año. 
Franelas y Percales á 5 , 1 0 , 15 y 20 centavos. 
y 
L a G r r a n S e ñ o r a 
ÜYIYA LA REPÜ5LI0A!í 
Con este expreaiyo grito, al que 5¿ 
asocian cuantos aman con amor sincero 
y profundo á esta hermosa tierra de Cu-
ba, que besa amoroso el mar, que som-
brean sus majestuosas palmeras, arru-
llan sus plácidas brisas y alumbra su 
espléndido sol, suspendió ansche sus 
sesiones la Cámara de Representantes, 
después de oir la lectura del Mensaje 
del Ejecutivo.—¡Viva la Repúbl ica!— 
claman también, satisfechos y rego-
deándose, cuantos apuran á sorbitos 
una tasa del incomparable chocolate de 
L i . £STSÍ£LL.A, marca Tipo i ranoés . 
EL PADRE VI^ES 
(Octubre de 1904.) 
Si el tipo de la eencillez y de la mo-
destia, de la bondad y la franqueza, hu-
bieran de juntarse, no lograrían un 
conjunto tan completo, como el que 
formaba el carácter de aquel ilustre sa-
bio, en quien encarnaba el hábi to de la 
v i r tud severa pero humana, sin esfuer-
zos, naturalmente su mirada, fija siem-
pre en ia atmófera, no se apartaba de 
ella sino para admirar á Dios, con toda 
la sinceridad del creyente y la admira-
ción del sabio que comprendo la obra 
inmensa del Creador. 
Cuando al rodar del año, llegan es-
tos días de estos meses y comienza la 
série de meteorologísmos al uso, y la 
interminable retahila de vulgaridades 
con que nos obsequian, el recuerdo del 
ilustre sabio adquiere más relieve en 
mi ánimo. 
Eran por entonces doi los que flore-
cieron casi desapercibidos para su ge-
neración: el P. Vifies y el P. Arrubla : 
catalán aquel, columbiano el otro: los 
dos han muerto; y de su paso por la 
tierra ha quedado un rastro luminoso; 
el nombre del F. Arrubla es menos po-
pular que el del P. Viííes; su conexión 
con el público no fué tan directa: pero 
por ahí andan sus discípulos y sus ami-
gos que me darán la razón: en física 
era de lo más notable que por aquí ha 
pasado: como en historia natural era el 
P. Rayma—un navarro origiualíaimo— 
otro faro ignorado 
Estas figuras vienen á mi mente es-
calonadas, por decirlo así, al desfilar 
en interno alarde de recuerdos, los ín-
timos de otros tiempos perdidos ya cu 
las sombras de lo que se va 
¡Qué padre Vifies aquel! No he vis-
to j amás nada que pueda compararse á 
su sinceridad: bondadoso é indulgente, 
llevaba su generosidad al extremo de n o 
ser nada para él, todo para los demás; 
sus campañas ciclónicas eran moau-
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de sulón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por iaformea. Adolfo Castillo 
n° 9. Telefono 1051. Quemados de Marlanao. 
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G U A N T A L L . E U D E 
c^n todo i lo i adelantos da 
tiñe y limpia toda claie de 
flora como de caballero, de 
vaa, ee pasa á domiciii > 4 
avisanoo al Te l é fono 630, 
con do» s u c a r í a l e s p a r a c o 
Bcrnaza 22, L a FWMMj y 
lo-> pracioaarre j'ftCos á U 
Teniente Rey 53, frente 
C ;963 
T I N T O M E m A 
csti iadoatrli, 3* 
ropi , tanto da Se-
j á n l o l a s como nuc-
ir lo i s n w g o a 
i cast cuei'ia 
ad del pueblo, 
13, L i Palma, 
\ . ToléfoníSOJ 
2«t- 8 O 
C-2206 alt 6t-29 
NO MAS C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 2053 B2-2SOt 
mentales: desde que comenzaba la épo-
ca, en atenta vigilancia no descansaba: 
y si se inioisba ana perturbación, aqué-
llo era el máximun de energías físicas 
puestas al servicio de todos: él cuidaba 
de enterar á los navegante», les recibía, 
les instruía de la marcha de aquel me-
teoro con relación á la rota que habían 
de seguir, les indicaba hasta las ma-
niobras convenientes; y hasta llegó ¿ 
inventar un sencillísimo artefacto el 
ciclancscópiOy por medio del cual el más 
rudo marino, sin instrucción científica 
alguna, podía llegar, no solo á ver clara 
y explíci tamente la manera de capear 
un temporal, sino hasta aervirse del 
mismo para navegar con buena suer-
te | 
¡Cuántos lobos de mar, de rostro ate-
zado y curtido por las brisas salinas, 
constantes adversarios del tiempo, oían 
con profundo respeto y religiosa admi-
ración los consejos del ilustre principe 
de los meteorologistas modernos—como le 
proclamaron en el Congreso de Chi-
cago. 
Yo tuve la suerte de tratarle con la 
respetuosa intimidad que él me tolera-
ba: corao hombre, era uu intachable 
caballero; como sacerdote, no teuía se-
veridades sino para con el; indulgente 
hasta lo inveromísil, siempre traia apa-
rejadas las ideas dal arrepentimiento y 
del perdón á toda las faltas: como sa-
bio, como meteorólogo si se daba cuen-
ta de su valer, jamás hizo gala de ello; 
y tomaba en cuenta sin vacilación al-
guna, cuanta opinión llegara á su no-
ticia. 
Pero donde resultaba el rasgo pr in-
cipal de su carácter era en los casas de 
amezazas del tiempo. Poníase en el 
lugar de aquellos A quien el peligro pu-
diera atacar en cualquier sentido; y si 
estaba en sus medios ó en los de sus 
amigos, que los tenía y machos y muy 
buenos y en todas las esferas y en todos 
los campos, el aviso y el consejo se ha-
cían llegar á donde fueran necesarios. 
—No me perdonaría jamás, decía, 
que por una falsa idea de amor propio, 
por temor á equivocarme, dejase de 
avisar el paso de una de esas terribles 
calamidades. Prefiero perder mi repu-
tación científica antes que, por un 
egoisrao incalificable, esconder una 
sospecha. Si no acierto, si no he visto, 
si me he equivocado, alabaré á Dios 
que con su clemencia infinita y miseri-
cordiosa me ha cegado, antes que per-
mi t i r los desastres de uno de esos ciclo-
nes tremendos. 
Y tan generosas frases eran dichas 
naturalmente, como que brotaban sin-
ceramente de su alma, fuente inagota-
ble de bondades. 
Claro que tuvo detractores. iCórao 
no? La ley de las tormentas, fué discu-
tida, destrozada, hecha añicos. ¡Ya lo 
creo! Los sabios de oficio en aquella 
época no podían consentir, a i tolerar 
que un clérigo pusiera cátedra á la 
gente del lotón de ancla, ¡No faltaba 
otra cosa! Pero al fin los empíricos fue-
ron prescindiendo de los galones y 
aprendieron de aquel á quien otro ilus-
tre jesuíta, el Padre Fáura , rendía des-
de Filipinas, el tributo de su admi-
ración. 
Escribo estas líneas al correr de la 
pluma entre un ciclón por el W. , y 
otro por el S. £ . : no sé si hay otro por 
otro rumbo. Ahora, ahora es cuando 
echo de menos más que nunca la sin-
ceridad científica del ilustre sabio, cu-
ya amistad fué para mí y aun lo os en 
el recuerdo, una de mis ínt imas y rea-
les satisíáeciones. 
Cuando en la capilla de San Plácido 
lo v i tendido dentro del ataúd, pá l ido 
como la cera, sosteniendo en las manos 
sin vida, el sacro cáliz, revestido su 
cuerpo con los hábitos sacerdotales, no 
pude contener m i pena. Un gentío 
compacto, lleno de todos los respetos, 
desfilaba mudo; pero en todos los ros-
tros se reflejaba algo de la pena que yo 
sentía. Allí se mezclaron aquel día 
desde el ilustre prócer al más insigni-
ficante mendigo: todas las clases de 
nuestra sociedad, tan variada de sayo; 
y no parecía sino que en el fondo de 
j todas aquellas almas en vez de una ple-
garia por el muerto, se sentía algo así 
como las úl t imas notas del más descou-
lador miserere. 
Miserere nobis!.... 
nn festejo, ya de orden oficial, ya de 
tintos y vanados conductos, y el Padre 
Tifies, con inalterable paciencia, sin 
molestarse en lo más mínimo por las 
razones balad íes que informaban la 
consulta, contestaba á todos y á nadie 
desairaba. 
¡Era mucho hombre aquél! Auxi l ia -
ban entonces sus trabajos en el Obser-
vario del Colegio de Belén el hermano 
Alberdí y el qne luego fué párroco de 
la iglesia de Nuestra Sefiora de Gua-
dalupe en esta ciudad, el Padre Gu-
mersindo, que cursaba cánones entonces 
v era soldado del Regimiento de Isabel 
la Católica, rebajado del servicio. E l 
hermano Alberdí , que sentía por el 
P. Pifies una admiración sin límites, 
llegó á adquirir tales aficiones y tal 
práctica, que muchas veces su diligen-
cia inteligente facilitaba grandemente 
las observaciones. 
Y como yo conocía bien al que se 
llamó R. P. Benito Viñes, en su nom-
bre y á su intención consigno estos dos 
modestos nombres al lado del suyo; 
porque sé que si viviera el ilustre maes-
tro, no había de dejar á un lado, por 
hnmildes que fueran y llegada la oca-
sión, los nombres de aqnéllosa 
Los expertos y bravos marinos que 
mandaban los barcos de la Trasatlán-
tica española, cuidaban antes de zarpar 
de puerto y luego que llegaban á él, de 
visitar al P. T iñes : con ansiosa curio-
j ridad interrogábales el ilustre sabio y 
¡ de sus relatos deducía y explicaba co-
I sas que los marinos admiraban y apren-
dían. Los hacendados, los viajeros, las 
casas navieras, los patrones de los bar-
cos costeros, todos le buscaban y á to-
dos recibía y aconsejaba, pero con la 
naturalidad, no de quien otorga un fa-
vor, sino del que cumple una misión. 
Cualquiera podía llegar al Padre Vifies 
y hallar en él no sólo la acogida más 
benévola, sino la atención más cariñosa 
y desinteresada. Y otro rasgo caracte-
rístico de aquel grande hombre, que 
pasará á la posteridad con todos los 
honores de su egregia je rarquía cien-
tífica, j amás lo v i aturdirse. La mayor 
serenidad presidía á todos sus actos, 
aún en los más difíciles momentos. 
Cuando las fiestas del centenario de Co-
lón, aquel Observatorio no se vió libre 
un momento de gente ansiosa de in-
quirir , para combinarlos con sus inten-
tos, los misterios de la atmósfera, en la 
que uu ciclón al Sur de la Habana y 
en el mes de Octubre extendía su in 
fluencia. Para suspender ó transferir 
A . L U Z Ó N . 
i [i m m 
£1 sábado y domingo próximos se 
efectuarán en este aristocrático templo 
la gran Salve y fiesta á la Santís ima 
Virgen de los Desamparados, en cuyos 
actos religiosos se canrará el Oratorio 
del insigue maestro Perosi, de la Capi-
lla Sixtina, y la gran Misado Santa Ce-
cilia, del inmortal Carlos Gouuod. 
E l viernes se celebrará el ensayo de 
tan grandiosas obras religiosas por una 
orquesta y voces de sesenta profesores, 
bajo la dirección del afamado composi-
tor y maestro don Rafael Pastor, de la 
Academia de Bellas Artes de Par ís . 
Cuantos elementos de valía existen 
en esta capital toman parte en el de-
sempeño de estas portentosas creacio-
nes musicales. 
La Ilustre y Real Archicofradia de 
Nuestra Señora de los Desamparados 
ha facilitado al maestro Pastor los me-
dios para cine la ejecución de tan in-
mortales obras sea en número bastante 
para producir el efecto que se propu-
sieron los autores. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
v a y a á San E a f a e l 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Pfflo*** m DROGUERIAS Y BOTICAS 
m E U C l 9 9 u c rn tua , fbrtofs y BeconttltiTatt 
Emulsión Creosotada 
liiiísi ÍI imisEs DE PECII. DE BABELL. 
| L A E M I N E N C I A j 
GBAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 D E DICIEMBRE. 
'SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCHENTEEN DENTRO DE IA8 CAJETILLAS 
c m 11 • 
Y a e s t á e n O B I S P O 
C 2132 
Papelería fina, perfumería ingiesa, libro para la enseñanza, revistas y periódicos de todag 
clases, cepiilería, artículos de escritoim te de la India &. &.—OBISPO 52—TELEFONO 742. 
F O L L E T I N (68) 
[ 
K O V E L A E S C K I T A E N FRANCÉS 
P O R P O N S O X D ü T E K K A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOmFAEACBIiES EE LA OPEPiA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¡Diablo!—exclamó el coronel con 
fingida sorpresa—la mujer á quien alu-
dís la conozco: es muy hermosa, sí ; pe-
ro Leona, qne est* es su nombre, no es 
libre. 
iQue no es libro decís! 
—No—contestó el coronel—esa mu-
jer es la querida del marqués Gontran 
de Lacy, y ha cometido por ella mi l 
locuras. 
—En ese caso, se la robaré—dijo Oc-
tavio con la petulancia propia de un 
joven de veinte afíos. 
—Señor de Verne—repuso fríamente 
el coronel-conorco lo suficiente al 
marqués do Lacy y BÓ que es hombre 
capaz de hacerse matar antes que con-
•entir que le arrebatóla á la muier á 
^uien ama. 
—Peor para é l—murmuró Octavio: 
—yo no he de ceder, y si me estorba, 
le mataré. 
—Sólo lamento una cosa—agregó Oc-
tavio,—ignorar los lagares á donde esa 
mujer concurre. 
—Pues es bien fácil—contestó el co-
ronel;—todas las noches asisto á la 
Opera. 
—¿Sola? 
—Por lo general. 
—Esta noche i ré á voria y daré prin-
cipio á mi conquista—dijo Octavio son-
riéndose. 
—Ella ocupa de ordinario un palco 
bajo, de proscenio, lado derecho. 
—¡Qué casualidad, señor coronel! 
precisamente hace ocho días que estoy 
abonado al palco proscenio del lado iz 
quierdo; por tanto, está enfrente del 
del de Leona. 
—Os prevengo, señor de Verne, que 
esa mujer siempre tieue el rostro cu-
bierto con un velo. 
¡Diablo! ¿Y j amás lo levanta? 
—Jamás ; Gontran de Lacy, que odia 
la música y que á pesar de eso no quie-
re privar Leona de i r á la Opera, se 
lo prohibe, porque es sumamente celoso. 
—Ya veremos si yo logro hacer que 
quebrante el maudato; os prometo, se-
ñor coronel, que esta noche esa mujer 
se levanta el velo. 
Octavio de Verne habló algunos mi-
nutos de cosas indiferentes y el coronel 
retiróse á casa de Leona para darle 
nuevas instrucciones. 
A las ocho en pnnto Octavio de Yer-
no entró en la Opera, instalándose en 
su palco con los dos amigos. Su mira-
da dirigióse inmediatamente hacia el 
proscenio indicado por el coronel... 
Hallábase desocupado todavía; Oc-
tavio esperó lleno de ansiedad. L'ua 
hora se deslizó, y el palco continua-
ba vacío. 
Esta espera, hábi lmente calcula-
da por el coronel, i r r i tó al joven ca-
lavera. 
—¡No vendrá!—murmuró con des-
pecho.—Verdaderamente, no soy hom-
bre de suerte. 
—¡Bah!—respondió uno de sus ami-
gos:—ya la verás mañana. 
—¡Vas á enamorarte—añadió el se-
gundo—de una mujer que nunca has 
visto? Tal vez te parezca fea... 
De Verne disponíase á responder 
á su amigo, cuando la puerta del pal-
co do enfrente abrióse como por en-
canto. 
E l joven tuvo un extreraecimiento 
indecible. 
— ¡ A h í está I—murmuró. 
Efectivamente; una mujer vestida de 
negro, alta y esbelta, sentóse sola 
en el palco, y la puerta se cerró tras 
ella. 
Leona hallábase cubierta con un ve-
lo tan espeso, que de Verne, á pesar 
de sus gemelos, no pudo distinguir nin-
gún rasgo de sa físooomía. Por largo 
tiempo estuvo m i rándo la , esperando 
que por su tenacidad la obligaría á 
levantar el velo; pero Leona parecía 
no haberse dada cnenta de qne era 
blauco de las miradas de Octavio. Su 
vista no la separaba un momento de la 
escena. 
—¡Por nna legión de diablos!—ex-
clamó el joven,—ó se levanta el velo ó 
pierdo yo mi nombre. 
Y sacando su cartera, escribió con 
lápiz el siguiente billete. 
' 'Señora. 
"Os conozco sin haberos visto nun-
ca: hace nna hora que os contemplo, y 
os amo perdidamente. Quitaos el velo 
cinco minutos nada más y luego pe-
dirme mi fortuna. -Por tal felicidad 
todo cuanto de m í exigierais me pare-
cería poco. 
"Os lo suplica de rodillas 
" O C T A V I O D E YERHEJ1 
Un acomodador llevó el billete á 
Leona, y tomándolo, lo leyó sin levan-
tar sus ojos hacia el palco de Verne. 
A su vez arrancó una hoja de su carnet, 
y escribió: 
' ' ] Imposible!... De ello depende mi 
vida." 
—El coronel tieue razón—murmuró 
Octcvio de Verne, pál ido de cólera. — 
Gontran de Lacy es el tirano de esa 
mujer. 
De Verne colocó sobre su corazón el 
billete de Leona, y saliendo de su pal-
co, fué á llamar al de la joven. 
—¡Entrad!—dijo la Florentina. 
A la vista de Verne, dió un grito de 
sorpresa mezclado de terror, que aca-
bó de persuadir al joven de qne aquella 
mujer era víctima de los feroces celos 
de Gontran. 
—En nombre del cielo—le dijo Leo-
na,—salid, señor, salid. 
—Señora—respondió de Verne,—si 
lo exigis, os obedeceré; pero será por no 
morir de desesperación. 
—Caballero—contestó Leona,—me 
comprometéis y os comprometéis. 
—Señora—repl icó de Verne,—¿es 
cierto que no podéis levantar el velo? 
— S í , — dijo ella, — bajo pena de 
muerte. 
—¿Dónde está ese hombre, ese ver-
dugo?—pregunté de Verne con tono 
amenazador. 
—Joven—murmuró Leona, —salid; os 
la suplico.—Soy am?da por un hombre 
que os matar ía á vos y á mí 8i os en-
contrara aquí . . . 
—¡Mataros estando yo aquí!—excla-
mó de Verne parodiando sin saberlo un 
verso de Ruy-Blas.—¡Vamos, alejad de 
vos vanos temores! 
Luego, mirando á Leona fijamente, 
la dijo: 
—Si es que amáis á vuestro verdugo 
estoy pronto á retirarme. 
—Le he amado—balbuceó Leona. 
— j Y . . . ahora? 
—Le temo y me es odioso. 
De Verne dió un grito de alegría. 
—Si es así—dijo, voy á sentarme 
cerca de vos, y cuando os ret iréis oa 
acompañaré hasta vuestra puerta don-
do permaneceré como un dragón que 
guarda su tesoro, y si ese hombre osa 
venir... 
La joven no respondió. Octavio se 
sentó cerca de ella; Leona no le ordenó 
que se retirase. De Verne le rogó, con 
ona elocuente mirada, que se levantase 
el velo, y ella consintió. E l Joven que-
dóse deslumhrado ante la belleza de 
Leona, y murmuró : 
—Ahora no temáis nada; os defende* 
ré, aunque tuviera que habérmelas coa 
nn ejército. 
Cuando el espectáculo hubo acabado, 
Octavio ofreció su brazo á Leona y la 
condujo hasta su carruaje, en el que pe-
netró con ella, á la vez que con voz im-
periosa decía al cochero, 
—¡Calle de la Victor ia l 
—Decididamente — dijeron los doi 
amigos que habían acompañado á do 
Verne á la Opera. —Octavio es un mu-
chacho que promete. 
(Continuará) 
D I A R I O D E JLA MARINA-Edic ión de la tarde-noviembre 8 de 1904. 
Por los teatros. 
Hoy el teatro de cita es el Nacional. 
Y lo será siempre en todas las noches 
de abono de la temporada de la Vita-
l iaui . 
A propósito de esto, álguien me pre-
guntaba ayer, en carta anónima, si 
existía un buen abono para las noches 
italianas. 
Es el mismo, con pequeñas diferen-
cias numéricas, del abono de la Kéjane. 
Lo ha publicado un colega. 
Véase sinó la crónica de Florimel en 
E l Mundo Ilustrado del úl t imo domingo. 
Están todos. 
Albisu suspende hoy el anunciado 
debut de la bella Geraldine por hallar-
se indispuesta, aunque ligeramente, por 
fortuna, la genial artista. 
Y ya que del popular teatro hago 
mención, debo decir que el jueves par-
t i rá la Compañía de Albisu, en su casi 
totalidad, con dirección á tíantiago de 
Cuba. 
Va á trabajar, por una breve tempo-
rada, en el teatro Oriente. 
Aqu í quedan, entre otros, Pilar Cha-
ves, Garrido y Saurí, junto con el re-
fuerzo que recibe la Compañía con el 
ingreso del joven actor Artecona y de 
una antigua artista de ese coliseo, M a -
tilde Corona. 
Ko faltará elemento artístico valioso 
para llenar las veladas de Albisu du-
rante estas primicias del invierno. 
Y ahí está, para animar y para 
atraer, segura de su triunfo, la bella 
Geraldine. 




Tengo á la vista el programa del 
concierto que organizado por el Con 
servatorio de Música se celebrará el 
domingo en el teatro Martí . 
l l é lo aquí : 
Primera parte 
1?—Freischüfs—Overture. "SVebor. Por 
la orquesta. 
2?—Introducción y Andante assaí. J. 
Majiri. Por la orquesta. 
8?—Pleurez mes yevx—El Cid. Masse-
net. Por la Srta. Elvira Granices. 
4?—Concertó para violín. Mendelssohn. 
Allegro molto apasiónate, por el 
Sr. Joaquín Molina. 
Segunda parte 




c?.—Plegaria y Allegro vivo. Por 
la niña Matildita González, coa 
acompañamiento de la orquesta y 
un coro de ambos sexos compuesto 
delasSra. Concepción Llaca de Os-
tertag, señoritas Elvira Granices, 
Blanca Torres, Dulce Mí Piedra, 
Rosa Llerena, Altagracia Prieto, 
Gloria Biaggi, Caridad Ross, Car-
mela Rodríguez, Piedad Sánchez, 
Consuelo Sánchez, Julia Crespo, 
Margarita Rainery, Cristina Mar-
quós, Concepción Guerrero, María 
Josefa Gibert, Ana Leonor Tari-
che, Rafaela Carrera, Angelina 
García, Sofía Roy y señores Pedro 
Yañez, José Rey, Luía Felipe, Jo-
sé Villamayor, Pedro Sastre, Juan 
Miró, Josó Pando, Manuel Ferroi-
ro y Carlos Royan. 
Tercera parte 
1?—Symphonie Concertante, dos violl-
nes. D. Alard. 
Allegro Moderato.—Lar^hetto.— 
Allegretto brillante, por los seño-
res Juan Torroella y Joaquín Mo-
lina. 
2"—Le poéta mourant, Elégie dramatl-
que. C. A. Peyrellade, por la sefio-
ta P^lvira Granices. 
ft0 í a. Canliq-i/« d'amour. F. Llstz. 
| b. Valse Cb^rice. Moszkowki. 
Por la niña Matildita González. 
4?—Bohemia, fantasía. Puccini, por la 
orquesta. 
Hablaré , antea del domingo, de 
otros particulares relacionados con es-
ta fiesta artística. 
Ana Luisa Rueda, una encantadora 
señorita que por espacio de tres años 
ha permanecido ausento en el valle de 
Orotaba, vuelve á Cuba. 
Y vuelve feliz j complacida, repues-
ta de salud y radiante de hermosura. 
Bienvenida, Ana Luisa! 
• 
• * 
Y otro saludo de bienvenida. 
Es para Mme. Henriette Erard, para 
la elegante francesit», dueña de la 
afortunada Maison de su nombre, en el 
paseo del Prado. 
Ha regresado Mme. Erard de su 
viaje á París trayendo los modelos del 
sombrero que llevaban en el Grand-
Pr ix las damas que imponen la rueda 
en la capital francesa. 
Asistió á la gran carrera anual de 
Lorachanp y esto le ha permitido apre-
ciar, sobre el propio terreno, el úl t imo 
detalle de la moda. 
Es el chapean de invierne qne todas 
las señoras de la Habana declararán de 
suprema elegancia. 




Una nota literaria que evoca una 
triste actualidad. 
La sentida muerte de la Princesa de 
Asturias me hace recordar un soneto 
inédito que esoiibió D. Joaa Pérez de 
Guzmán cuando, siendo niñas , la ma-
logroda primogénita de Alfonso X I I y 
su hermana la infanta Mar ía Teresa, 
jugaban coa los pies desu udoa en la 
playa de San Sebastián. 
Dice así: 
No desmaya tu afán, ola traviesa, 
por ver si, esclavo de tus albas redes, 
besar desnudo el pie, jugando, puedes 
de una y otra hermosísima Princesa. 
En chispas saltas; tu hervidero cesa; 
mas el avanzas veloz, si retrocedes, 
te burla, al salpicar. Doña Mercedes, 
te acosa, al refluir. Doña Teresa. 
No temed de sus ímpetus bravios 
la furia, déla nave espanto y duelo, 
y escuchad lo que os dice cuando os baña: 
—Yo, que devoro escuadras de navios, 
me abato á vuestros pies, hijas del cielo, 
flores del Real pensil, luces de España. 
Y luego se dirá que no hay senti-
miento, no hay ternura en los versos 
cortesanos. 
¿No es muy hermoso ese soneto? 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
imi mmmi Mmmm 
Patrocinada por la distinguida seño-
rita María Ursaiz y otras piadosas se-
ñoras, se celebró el domingo últ imo en 
la iglesia de los RR. PP. Escolapios 
una gran fiesta á santa Jnana Francis-
ca Fremiot, que tuvo todo el lucimien-
to que era de esperar, dado el entu-
siasmo con que se prepararon tan re-
verentes cultos. 
Predicó un padre de la Orden Cala-
sancia, viéndose el templo completa-
mente invadido por una concurrencia 
tan numerosa como distinguida. 
La capilla del ilustre académico se-
ñor Pastor desempeñó la parte musical, 
que resultó espléndida, tomando parte 
en su desempeño los notables artistas 
que la forman, reconoéidos como los 
mejores de la Habana. 
Nuestra felicitación á cuantos han 
centribuído al esplendor de tan hermo-
sa fiesta religiosa. 
ESTELA 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosó, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
«alones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. C o w t e l a 52 al 58. 
O 2131 t-8 NT 
Por la abertura que dejaba la puerta 
á medio cerrar se escuchaba la anhelo-
sa respiración de la enferma, entrecor-
tada por quejidos que part ían el alma.... 
Bugestionado por tanto sufrimiento, 
sentía oprimido mi pecho y se me ha-
cía dificultosa la respiración y en el 
portal, inconsciente del dolor que em-
embargaba á todos, su hijito, un niño 
monísimo de cuatro años, se empeñaba 
en hacer andar á su hermoso caballo 
de madera, castigándolo con la fusta, 
dejando oír al mismo tiempo su ince-
sante charla ó sus argentinas carcaja-
das cada vez que descargaba un golpe 
sobre el impasible cuadrúpedo. El con-
traste del placer satisfi cho del niño y 
la lucha tremenda empeñada por su jo-
ven madre, contra la muerte, que im-
placablemente se llevaba á girones su 
espíritu, me destrozaba el corazón. 
Abstraído, sin saber lo que hacía, me 
fui hacía el ja rd ín para no ver el gozo 
inocente del hijo, ni el padecer de la 
madre, porque tanto uno como otro me 
hacían dafio. 
El día estaba triste, nebuloso. 
La enferma, demacrada, sentada en 
uh sillón aspiraba con pena pequeñas bo 
cenadas de aire, casi con delicia, con 
el ansia propia del que quiere vivi r , 
sin lograr activar la circulación de su 
sangre empobrecida, porque sus pul-
mones ya perezosos, no funcionaban 
con regularidad, por estar hepatizados 
por la congestión. ¡Pobre Estela! Po-
bre amiga mía que te sentías morir 
después de ver realizado el más gran-
de y noble de tus anhelos, el conseguir 
un hijo, después de haber perdido 
tantos! 
Llegó la tarde entristeciendo más aun 
el cuadro, y cuando el sol lanzaba en 
el horizonte sus últimos destellos, dejó 
de existir. 
El ir y venir apresurados, el barullo 
silencioso, característicos en casos se-
mejantes, me lo hizo sospechar y rae 
confirmó que su alma pura había vola-
do al cielo, el dolor mal comprimido 
desbordándose en amarguísimo lloro y 
los sofocadas sollozos de todo» los que 
la rodeaban, aaezclados cenias argenti-
nas risas de su hijito, que inocente de 
lo que pasaba seguía en el portal ju-
gando coa su hermoso caballo de ma-
dera. 
Adías Estela! ¡Pobre amiga mía que 
deja en este mundo marcado su breve 
paso por una estela de recuerdos cari-
ñosos y un vacío que no podrá llenar-
se Tu consuelo en la otra vida, en el 
cielo que ea donde de seguro estarás, se-
rá sin duda el ver que en el corazón de 
todos los que te queremos exist irá siem-
pre tu recuerdo aureolado por la s im-
pat ía y eu nuestras ojos una lágrima á 
tu memoria. 
A . Pz C L L O . 
Noviembre 7 de 1904. 
FR0NT0NJ AI - ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 9 de noviembre, eu el Fren-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Ayestarán, blancos, 
contra 
Munita y Michelena, az-ules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Navarrete, Trecet, Maca-
la, Irún y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Irún y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Urrntia, Lauda, Bscoriaza, 
Michelena y Munita. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beucficencia. 
Base-Ball 
LOS CRONISTAS D E ' B A S E - B A L L * 
EN M I R A M A R 
En la mañana del domingo se efec-
túo en el espléndido hotel üí iramar el 
almuerzo con que el ameno y chispeante 
cronista de iase-ball; Frangipane, obse-
quió á su compañero K. Milo por ha-
ber perdido la apuesta oruzada con él 
do que el Club Punzé saldría vietorioso 
en la «elebración del Pretmo de Verano. 
A dicho almuerzo al que habían sido 
invitado loa cronistas de la prensa dia-
ria, y el director del semanario E l Seo-
re asistieron los señores Tabeada, Ló-
pez, San Pedro, Pomares, Rodríguez y 
Mendoza. 
E l menú fué exquisito y durante el 
almuerzo reinó la mayor cordialidad y 
expansión entre los comensales. 
Solo hubo los brindis del P A G A D O , 
Víctor Muñoz quien celebró la perfec-
ta unión que existe entre los cronistas 
de ' 'base-ball" de ÜL. Milo ofreció al 
querido compañero oportunidad para 
que, si puede ser, tome la revancha en 
el próximo "campeonato." 
Y terminó la fiesta con una nota sim-
pática. Acordóse en principio, que 
los cronistas de base ball de la prensa 
habanera, c(m> muestra de s impat ía 
hacia la Or ient i l , vayan á Cuba á pre-
senciar el úl t imo match del Champion»-
hip que allí se efectúa con tanto entu-
siasmo. 
Durante el almuerzo, el simpático 
Savate, fotógrafo de la ' 'Discus ión" 
sacó varias fotograíías de los comeusa-
P A R A H O Y 
Si el tiempo no lo impide juga rá en 
Carlos I I I , los clubs Lynn y Almendares, 
este últ imo con la misma novena que 
presentó cuando les dió los N U E V E C E -
ROS á los maestros. 
L A T E M P O K A D A 
D E B A S E - B A L L 
En la próxima semana llegará á esta 
ciudad el club A l l National, á los que 
seguirán el ^á//America/»« y e\ Tampa, 
este úl t imo formado por jugadores de 
Champion, y por úl t imo para cerrar 
con broche de oro la temporada vendrá 
un ieans formado por jugadores del 
New York de la Liga Nacional, y del 
New York, de la Liga Americana. 
Dice el amigo Frangipane que entre 
los players del último club vendrá el 
insuperable Short ñlr.Ebber/eld. 
Y después el C U A M P I O N entra los 
clubs Habana, Almendares y Fe. 
E n paños, lanas y etaminas 
para vestidos, FIN DE SIGLO 
ofrece ventajosas economías. 
San Rafael y Agui la . 
IRÓNICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa nV 140 de la calle de Indus-
tria, ocurrió anoche, poco antes de las 
doce, una alarmiv de incendio á causa de 
haberse inflamado el alcohol que la in-
quilina Francisca Mesa echaba en un re-
verbero, y cuyo líquido incendiado, al 
caer al suelo, prendió fuego á varias pie-
zas de ropa. 
Las llamas fueron apagadas en el acto, 
y no hubo necesidad del auxilio de las 
hamberos, que con el extinguidor quími-
co "General Wbod" acudieron con gran 
presteza. 
A l vivac fueron remitidos anoche los 
blancos Carlos López Soto, vecino de 
Delicias 7; Carlos López Pórez, de Jesús 
del Monto n? 328, y Emilio Mohalles 
Multa, del n?»49 de la propia calzada 
que el anterior, todos ellos conductores 
de ómnibus, porque al requerirlo» el v i . 
gilante n" 642 para que no admitiesen en 
sus respectivos vehículos más pasaje que 
el que dispone el Rejrlamento, le faltaron 
de palabras y se negaron á obedecerle. 
En la mafiana de ayer, el vigilante 
particular n° 65 detuvo á los blancos An-
drés Pando Flores, vecino de Habana 
n" 154, y Gustavo Iluiz Ugani, de Cárde-
nas u° 38, y los condiyo á la tercera Es-
tación de Policía, acusándolos ante el 
oficial de guardia de haberle ocupado al 
primero de ellos siete pares de zapatos 
que hurtó en la peletería ' ' E l Globo," ea-
tablecida en la Manzana de Gónie^, pro-
piedad de don Alfredo Cafiizo. 
El detenido Ruiz es acusado de com-
plicidad de e«te hecho, por haberlo visto 
rondar juntamente con Pando durante 
toda la mafiana. 
Ambos individuos ingresaron en el V i -
vac. 
Adolfo Foyo, dependiente del estable-
cimiento de ropas " E l Barar Cubano", 
situado ea la Manzana de Gómsec, pidié 
auxilio al vigilante número 355 para 4e-
tener al mestizo Joté Luis Cárd*na«, To-
cino de Cerrada número 4, al que aeusa 
de haber hurtado medias per valor da 111 
en dicho establecimieato. Las cuales arro-
jó á la vía póblic* en í»s momea toe qua 
iba huyemdode la persecucióa que le ka-
cían dos policías más. 
Cárdenas quedó i la disposición éél 
Juez Correccienal del primer distrito. 
Por el vigilante G04, fué conducido á 
tercera Estación de Policía, el blanco Fe-
lipe Rivera Prats, veciao de Reina nú-
ro 6, acusándolo de ser expendedor de 
rifa no autorizada, ocupándole al regis-
trarlo una libreta con apuntaciones de la 
charada china, un papal con números, y 
cierta cantidad de dimero. 
Por no haber podido prestar fianza el 
Rivera fué remitido al Vivac. 
En la calzada de Galiano esquina á 
Virtudes chocaron ayer el tranvía eléc-
trico núm. 145 de la línea de Jesús del 
Monte y Beneficeacia, y el carro del ser-
vicio del tren de lavado al vapor estable-
cido en la calle de Sautu Clara, del que 
es conductor Pedra DiWaloa. 
Según el motorista, »1 carro expresado 
se le intorpuso ©n la línea, y al dar el 
contra corrisnts se le fundió el control. 
Uávalos, se queja & su vez de haber 
do lesionada la muía del carretón, da 
sulta del choque. 
vir tud de la acusación que le hace Cari-
dad de la Vega, del propio domicilio, 
de haberla maltratado de obra causándo-
le escoriaciones en la muñeca y antebra-
zo izquierdo, de pronóstico leve sin nece-
sidad de asistencia médica. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Jugando en el patio de su casa la menor 
Juana María Carrillo, de 4 años de edad 
y vecina de Sevilla 29, tuvo la desgracia 
de caer sobre un vidrio, causándose una 
herida en el muslo derecho, cuya lesión 
calificó de leve el Dr. Amado de los 
Cuetos. 
Antonia Manrique Pérez, se presentó 
ayer ante el oficial de guardia en la 5? 
Estación de Policía, manifestando que 
hace ocho meses que murió su padre en 
la calle de Egido núm. 91, dejándole 60 
centenes, un reloj de oro y varias pren-
das de vestir, de todo lo cual se apropió 
su hermano Luis, negándose á darle la 
parte que le corresponde. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzírado de Instrucción del Este. 
E l oficial de guardia en la mafiana de 
ayer en la 9? Estación de Policía, dió 
cuenta al Juez de Instrucción del distri-
to Oeste, de que encontrándose de servi-
cio en la madrugada de dicho día el vigi-
lante 312 Mariano Delgado, en las inme-
diaciones dei Club "Almendares" se le 
presentaron un cabo y tres guardias ru-
rales, de los destacados en la Quinta de 
los Molinos, quienes agarrándole por las 
bridas el caballo en que montaba, y ha-
ciendo ademán de desenvainar los ma-
chetes, le dijo uno de ellos: "sabemos que 
acaban ustedes los de la policía Munici-
pal de desarmar á uno de los nuestros y 
tanto V . como los otros policías son , 
y estamos dispuestos á fajarnos, con que 
bájese del caballo, que les vamos á dar 
de machete". 
Agrega dicho oficial, que debido á la 
serenidad demostrada por dicho vigilante 
pudo evitarse un conflicto. 
A l caerse de una escalera en los mo-
mentos de estar trabajando en la cocina 
de la iglesia del Monserrate, el blanco 
Francisco Alfonso Peralta, vecino de 
Ctfdiz núm. 86, sufrió contusiones y des-
garraduras en el costado y brazo derecho, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
sl-
r t i -
En el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer, el blanco Agus-
tín Irotorreu, de 21 afios, cocinero y ve-
cino de la calzada del Cerro núm. 6B9, de 
dos heridas en la región aatibraquial de-
recha, de pronóstico leve, con necasidad 
de asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al poner la mano sobre un picador donde 
había un cuchillo. 
El hecho ocurrió en la casilla núm. 18 




la calle de Zulueta esquina á Dra-
fueron detenidas anoche las palo-
mas Margarita Herrera, de 24 afios; Mer-
ced R. Hernández, de 18 afios; María C. 
Barrera, de 26 afios; Angela Rápalo, de 
21 afios; y María A . Goicochea, de 18 
añoa, las cuales se remitieron á 1» jaula 
del Vivac, para ier presentadas hoy, ante 
el Sr. Juez Correccional del di i t r l to . 
T O R N E O D E C I N T A S . — M u y animado 
resultó el torneo de cintas que se cele-
bró el domingo en Santos Soárez. 
Se formaron dos bandos, el Rural y 
el Urbano, entre jugadores pertene-
cientes á los clubs ciclistas Terror, 
Aguila, Güines, Carmelita y Pojo. 
La victoria correspondió, como pue-







Nuestra enhorabuena, desde aquí, á 
los vencedores. 
LA. NOTA F I N A L . — 
En un colegio de niñas . 
—iQué sabe usted de la familia de 
las orquídeas—pregunta la maestra. 
—Nada, absolutamente. Usted mis-
ma nos ha dicho varias veces que no 
debemos ocuparnos de las familias aje-
nas. 
AUUITCIOS 
S O C I E D A D DE BENEF1CENJIA 
D E 
Naturales de Cataluña. 
De orden del Sr. Director, se cita á los seño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el d ía 13 del presente mes de Noviem-
bre á la una de la tarde, en los salones del Cen-
tro Español , Calzada del Monte y Zulueca, cu-
ya junta tendrá por ú:iico objeto, discutir el 
proyecto de nuevo reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
E n vista de la importancia que ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten -
cia de los señores Asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1904.—El Secro-
tario, E . D A E D E T . C—2161 6t8—5m9 
El blanco Nicoláa Ramíree Fernándeí , 
vecino de Lamparilla núm. 43, fué déte-
nido ayer por el. vigilante núm. 21, 
G A C E T I L L A 
Los, T E A T R O 3 . — E x c e p c i ó n hecha de 
Martí están hoy abiertos al público, 
para espectáculos de diverso género, 
todos los teatros de la ciudad. 
En el Nacional pondrá en escena la 
Compañía de la Vi ta l iani el hermoso 
drama en cuatro actos Fedora. 
Tercera función de abono de la tem-
porada. 
Mañana: María Antonieta. 
En Payret, donde ha sentado sus 
reales el popular Pubillones, habrá es-
ta noche una novedad. 
Trátase del debut de los famosos 
ecuestres Olarkarimón. 
Realizan éstos suertes que maravi-
llan sobre cuatro caballos escojidos en-
tre los más briosos. 
Cosa notable. 
También hará esta noche su debut 
la familia Pacius, argollistas y barris-
tas de gran mérito. 
En Albisu se suspende el anunciado 
debut de la bella Geraldine por hallar-
se indispuesta la artista. 
Se ha combinado, por esta circuug-
tancia, un nuevo programa. 
Vé se aquí : 
A. las ocho: El pobre Valbuena. 
A. las nueve: E l cabo primero. 
A. laa diez; Los chicos de la escuela. 
Obras las tres que son siempre del 
agrado de los asiduos á nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Y eu el teatro de la calle de Consu-
lado la tanda de la animación será la 
primera, que está cubierta con la re-
vista Álhavibra en San Luis, tan aplau-
dida, al fin, como todas las obras de 
Vil loch, su afortunado autor. 
Pronto será el estreno del saínete La 
rein* del barrio. 
Obra también de Vil loch. 
LÁ GaAX S K Í Í O B A . — A cada esta-
ción, lo suyo. 
Pasó ya la época de los calores y el 
invierno se nos echa encima, lluvioso 
al empezar, intenso más tarde, pero 
siempre, al ñm, con su inevitable le-
cuel» de catarros, gripes y constipa-
dos. 
Hay que prevenirse por fuerza con-
tra sus rigores. 
¡Fuera todo lo del verano! 
Comprendiéndolo así La Gran Seño-
ra, la céntrica y elegante tienda de ro-
pa de la calle de Obispo, ha colmado 
sus almacenes de novedades de in-
vierne. 
Nada falta allí. 
En me^as, en mostradores y en es-
tantes no se vea má* que piezas de la-
nas, muselinas, franelas, merinos, etcé-
tera, etc. 
Todo un mundo de géneros propio» 
de la estación. 
Y como si esto fuera poco, allí están 
en La Gran ¡Señora, A disposieión de 
sus numerosas parroquianas, las capas 
más elegantes, los abrigos más fiuos y 
un completo surtido de mantas de es-
tambro, frazadas, colchonetas, bufan-
das y esclavinas. 
Todo esto, y mucho más que nos de-
amos en el tiutero, hace que la popu-
lar tienda de Obispo y Compostela se 
vea tan favorecida desde que soplaron 
los primeros nortes. 
Todas las familias acuden á La Gran 
Señora en pos de novedades de i n -
ierno. 
E L C A R G A M E N T O S A G R A D O , — 
Un barco del puerto sale 
y otro barco en el puerto entra; 
los dos sin timón, perdidos, 
van al garete y sin velas. 
Las olas de la fortuna 
A loa nitufragog acercan: 
—¿Qué llevas ahí? 
—¿Yo? Nada... 
Pues lo de siempre... Quimeras! 
Las esperanzas fallidas 
y las ilusiones muertas; 
las memoria» boca abajo 
y boca arriba las penas... 
—¿Y tú? 
—Yo? Flete divino 
que consagra á quien le fleta 
y al marino santifica... 
—Pero d i pronto, ¿qué llevaa? 
—Humo da cien pebeteros, 
aroma, perfuma, esencia... 
cigarrillos japoneses 
y rutot de La £min«neial! 
SAN IGNACIO 15 
Esta gran casa se alquila ó se vende, 
es propia para un gran almacén ó in-
dustria. Itiformau Aguiar 11(5. 
140GL 6t8 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de coríe y confección rarocHaole, 
( ? . féiaz T a l d e p a r e s 
C 2160 26t-8 Nv 
Dr. Palacio 
Cirugía en gnneral.—Vías Urinanaa.—Enfer-
medades de Sdñoraff.--Consultas de 11 a i La-
gunad 68. Telé tono 1342. (J¿Ü39 24 O 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse A Pedro Mar-
tín, pintor. Óbiapo y Monserrate, til Casino. 
T e l é t o n o 589. 12628 26t-Otll 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
í j e c r e t a r i i i . 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, se sacan á pú-
blica subasta las OB {AS D E D R E N Á G E D E 
A G U A S P L U V I A L E S que han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta Asoc iac ión 
se construye en sus terrenos de las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro (altos de Albisu) á las 8 en punto de la 
noche del d ía 10 del próx imo mes de Noviem-
bre ante la Directiva en pleno, A la que en so-
bre cerrado se entregarán as proposiciones. 
Los Planos, Pliegos da Condiciones, Técnicas 
y E c o n ó m i c a s y Memoria descriptiva de las 
obras, se hallan de maniñes to en esta Secre-
taría todos los días laborables de S á 10 de la 
mañana , de 12 a 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noohe, para qne puedan ser estudiados por los 
señores que deséen tomar parte en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 
13476 8t-27 lm-30 
CORA RADICAL INFALIBLE 
I>E L A S I F I L I S MAS EEEBEL.DB 
E N 3 0 D I A S 
Su costo muy barato y s in molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo. 
cura radicalmente e « 3 0 días. Probado con 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castell. 
Empedrado esquina á Aguiar, 
Juan de Dios. 
Plaza de San 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
Repúbl ica de Cuba 
57 Obispo esquina á Aguiar . á todas 
bora». T. Í>13, 
PELETERIA El Paseo, 
C 2«05 12Ot-30 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I J Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 . A., esquina 
Saa Miguel—Teléf . i m • 
DR. k . s u r a i o 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especial ista en eafemedaAw de las S r a a y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qalrürgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de urna á tras.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
U-143Ü 15«- 1W1 
. D E T O D O ! 
MADRIGAL 
Recoge en la guirnalda 
los mi l anillos del cabello de oro, 
que ornando abruman tu redonda espalda 
de blanca nieve perennal tesoro. 
Apaga las centellas peregrinas, 
con que eclipsas la luz de laa estrellas; 
pues loca, no imaginas 
el fuego que encender puedes con ella». 
Deslustra los corales, 
que derraman carmín sobre tu boca, 
pues, si tirana salea, 
á ostentar á la luz tantos hechizos, 
redes de amor serán tus sueltos rizos, 
fuente de m i l agravios 
el rosicler brilante de tus labios, 
y manantial de enojos 
la viva lumbre de tus claros ojos. 
Antonio Hurtado, 
A i i a i M . 
Í5J i 
i 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Neptuno. 
Jeroflifico c o w i i n i í l o . 
(Por Br. Nip orejas.) 
Lopirifo m ^ m , 
(Por el Lodo. Inocente Casto.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 2 3 4 5 8 2 9 
1 9 6 7 8 5 1 
7 5 8 5 1 9 
6 3 4 2 8 9 
1 5 4 5 8 9 
5 4 5 8 2 9 
5 3 2 1 9 
8 2 7 9 
5 4 9 
6 2 
7 
Sustituir I JS u uñero» por letras par* 
obtener en cada línea horizontalmeute, Id 
•iguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Industriales. 
4 Nombre de mujer. 
6 Idem ídem. 
6 Idem idera. 













(Por Juan Estúpido.) 
t 
t t t 
t t t t t 
1" t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitilyan^e los signos por letras, para 
obtener ea cada líaoa horizontal / vertt-
calnaente, lo díguieiue: 
1 Consonante. 
Polo. 
Lo que no está limpio. 
Nombre de mujer. 




(Por Flor Daniel.) 
O 
auatltdyansa los signos por letras, da 
manera de formar an cada unea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Vocal. 
8 Consonante. 
8 Nombre de mujer. 
4 Ea maquinaria. 
5 Vocal. 
C n a W o . 
(Por Juan-Diego.) 
• • • U 
D a M í m i i i mm. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan i pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que ban de ejecutarse 
en e l edificio que para Centro de esta Socie-
dad so estli construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en nleno & las 8 de la noche del d ía 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen bacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en lo» dias 
laborables de S & 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á l a de la subasta, donde se le pondrán de naa-
niflesto, los Pliefos de Conaiclones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; & cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto par» la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
c ión do proposiciones. 
L o que da orden del Sr. Presidente se hace 
püblico para ereneral conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 













DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapia 38Vg. esquina & Aguiar (entresuelos) 
De 8 4 11 y de 3>í ¿ 5. 138S3 27-4St 
Suatltíiyanse los signos par le'tras para 
formar en cada línea, horuoat^'l y verti-
cal raen te, lo siaruiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Envase, 
4 Tiempo de verbo. 
S o l o e l o m 
A l anagrama anterior: 
E D E L M I R A PUIGK 
A l jeroglífico comprimido! 
ENTRE-AC-TOS. 
A l logogrifo anterior: 
L I B E R A T O . 
A l cuadrado anterior: 
O 
- L 
N U v A 
O L A S ^ 
Imprenta j E*toríotipia de) DIARIO DB L A M A R L M 
